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Mindenki bolsheviki? 1 EUGE~ ,v. DFBs, 1 Megint egy kudarc ~ . ------ --
Lewia félti u állúát - kianui u elleajelöket bobberikiaek. - Biionyitani •- AJtWrika IJ'mo,nkáai ,_,, _ _ Esuk Weat Virfiniábaa ajra 1atrájld,a lu•ták a l,Üyúaobt - A bányása:ok. 11jra ut 
...bu nem tudja, bou Brophy bolaherilú leue. - N111 harc inni u elnöki állú glfOOblte:,~r ht t'!ultdtfk d iiseaték, Hp nem Njlaodók többé réldt Itt utrijkhu részt nDA!. :_ Miért poaé-
á1- _ A Lewis rírda lll.ff•• fél a !')u1~ ~eredményét~ - ~ W.,.ú~ "!•~ a ;:,e,.. :."M, 71 advad.lS, kolj& • •~e~ ~ét ilyna _elóre1'tlató Ica~? •- A Lewis 1éptset .... 
•non elkeseredett a baa,alat a mai nzetose, elleL T eljeua UJ yezeti1e,et luTU- kordllan houza. u;en~,, u- -teltehtle~ l,i&Hyitja ez a& •J bduc. - A búyunbt m11on elkeseriti H a 
nak A•erib nenuett bányNai. tán. elluin11t. hiábavaló péazpoaéblú 
Pár éve dh·at lett. hogy ·ha hogy bol1he,-lslának nevei! eh minden kortest. aki bArmelr ke,:.:• a:~;~k~~:'!:~i;~ l,0: ,11 gep. 1wte ujra o1ynn hl b:ot rendeltek el. hogy hátba tek esetleges elnm.rada.;.it Ml relti elfc:edeUtn hely.-iet6vel )Pnjelöltjét, csak ar.ért, hogy r,irt réar.érbl felkeresi öket. r ktt'l'ttk klJ:tlítt a l~nfllll/OW, 1 •Ait követett el, amf'ly sok mégis s.lkerillne valamlveJ te l-
1 
uagyon éreznék meg 
ruere11::~i.'1!~ttA:~:1.::~e~~~ ;:;At maga mellett korte11ked- ,ie:t:b~•:~:u:1!';!:i:~1 0~~: uo1;11::,~•;ü mullktiuor,bdl kllz ~~:::.:et\16rJAba kerUl a szer, ~~n:1:1111~r8:':!t~:~Y!~:n!á l bu!!~jt'::g;~:~•1ii~:~: ktsé,a r.e=~~ u;,1: : ::t::~1 a bá- ta!~~g}1::,0::=::0~ ~•u:;b:;!~ ;::t~:~b~~::~;=t -!:~;!~~ :::!;.,~~~,;a~::n-~:~f"0~~;:; ~ UJra 1<1: trlJkot n>lldclt ei\ m~k West VlrginlAban min ~: ~d~l:1.leges mréJkok ,, 
"nyAsisieneiet elnöke Lewis ulndellkit, aki mb utakon a• nt Amerika 11ene1ett bA1né- relleg!e1.: ellenfelei ~ f,,iak WeSl Vlrgln!Aban •- c.lenkl tlutlil,an ~ lt vele, hogy _,,__ 
ur Is. Aki elégedetlenségének kar haladnl, mint 11 mai kor- nalnak a..r. ugyét Otuor ~olt eln6kJell;lt}e el! [ hol már k.ét lzben b!vté.K ki a u uem rog Flkerulnl csak ugy- NAGY A. ~ZÉ!'iTt' BJll!LIÍU\ 
zner kUeje1,!,st adni '\'ele uem min) és Lewls uris eJ:t a talt •• - nd ai or1:6gnak. A ,:«llllltilJ.e "7.ervezetlen báJ.iyásZ2kat áp· 1 t:\ta.1lk azok nem, akiknek pe- ID2G-BAN • 
ben arra er)u.erüen an kiált ukat \álaaztotta a ,'1aazt4•~•~Hl<'Kt:tt:LI 1:.11 BÁ~\ ,l111\, relil'lldt tii/eh Pff"IIZe még a lltl! óta munkából, akik azon-, ülg a legjobban Mlleue ott a -
Ja. hogy az holshevikl t Ml llem akarunk senki mel- l 'Jlt\ ' ' ÁUTÁK \ l mu,iJ.:áaokat i, -;,,.gfilemlitet ,,an Cg)!lter se voltak hajlan- , helyzetet Ismerni A kPrűletl 1!126 Ó\ 221 elmult munk-
M.egirtuk hogy l.ewis )Obja lett páldt törni J,;z ai uJsAg 1 lll~K\llt:lltKE1 Uk hOIIJI t1e u,p-·cnanoli. re, t 116k kijönni, hanem mind1g ,oitl!tőség Lchetuonbau, hogy ~a1i:1.pján 386222000 tonna 
nagyon ln;g a bAnyá.sr.ok kö- l'Oha ,-e nem hirdetett siem~ -- 1 azé~t nem 11.c,poU 110ha oola' mcfó:lzent;1k a sit.ra.Jk vezeto j llk 1~ tlst tában ,oltak vele, ggcnet termeltek az ~Jgye!l\1lt 
zött nag) a,:.elkeAe.redés elmbo hes 1t0llt1kAt lll ad ee1n Több lll>P11 irtunk c.rról J. ml tul lWk UflDtUatot t éguek, _ll')gy ók ueni hal I tAAk nem me"rték a való heJyze Allamokbau • 
tii ellen éll lg, uag)on valö--
1 
mondjllk a bányiuokna1r, hogy holdots{1gról amel)et Roclu ... ~ A hdboru • uok J,özi a :_:-1:it~!~i°l::Y::!~~~:i:.:1 1et Jelenteni Indlan:1.poll„ba Ilyen n'- JQU.lly~u ~ 
st.lnu, hogy decemberben uJ el- l nroph)ra na,auanak l frl\er bAnya~rn1nak réi11.e van l.erilf ,:ámu -mut1l.'"IÚ~rérek ml célJAt nem IAtj/i.)I; és a.mely- ' Az ilyen bak lovések Juttattak 11et e&ak 1923-'ban te~eltek, 
uököt rognak d,Jau.tanl he1'et
1 
De au mondjuk bog) ~wl.&1 C'oloradnban 
I 
liozé tartozott, alcür ki mvUk töl eredményt várniuk egy 1 a Unlted Mme Workerat abba 11m1k~r ugyi.nenny1 1do atott 
te a W..n)bzok Meglrtuk ar.l
1 
ra ne lJZUauon eg,:etlen uer-1 A Colorado F'ue l and l ron n1,1,tnl a uáJ1.ilrat a haboru j ,i!í ltaUi.n nem lehet Art!- üien-
1 r. borzasztó helyzetbe, amibe 407 5_7 OOO tonna volt a tenne 
a, bogv a Jegll"omol)abb ellen- 1 \ezett magyar bá.n)An 5f/ IA-1 C'ompou,nak, mell"" Rockelell„r rém,égei ellen ték orom níel térnek vl&aza a ' ma van Mert a b4nf6a&ok m.í,,1 lés • )4Mllje Brophy. a _J'enns~lva 
1 
..... ta beb!zonyltottl, bog} nem i tula!dona - tud,alevö\eg i;l-j Mig O tii-bl,l n1Wlkd&vciértk• 1 uerveiet iasilaJa alá, boldo megunták, hogy hónapokig 1924 és 1925 evekben J6val 
ni• ken11et elnöke méltó a bAnyiuolr biu.lmá.ra, 1 erult riblml. hogJ elsukad• nek, akik nem dlllak fi háboru ran lépnek vlssr.a a llnit.cd klnl6djauak hónapokig sien• 11.eve:<Jebb szenet btl.n}fulztak 
Broph) UJ:Ylit.Hlk ker.d ,e-- mert tönkretette a hatalma.1 1 Janak ~. l!mn:eutt~I t'!I saJát szolgálotólia el kellett n,e,ae,. '.\ilne WorkCMJ kebelebé, ba a vedJenek, hónapokig koplal.Ja• i nnvi ld6 alatt. 
llzedelmes ellenjelölt lenni b/i.nybuzerveaetet. • Kapkod6 • külön ~aet(!t . a\ak1ty. lillniiik ottJu,nr6l , ed 11.iU s rerveiet egy orsúgoa sztr/i.J- nak olyan helyeke11, ahol sem Tenné3ietesen a hivatalos le 
inert Le• Is ur ruegkeidte rá- m egt'outolaUan lntéJ:kedésel 
I 
n•k földön l e/tltdUk 41 proparJall kot rendel LI, amely meghoz• ml "lkerra kilátás nem \ebet \('ntlÍ!lbez hozr.á,teulk, ~ogy ~ 
g,alom badJ6.1atát ellene J;~ romlá.aba taszltott-'k Amerika Az uJ "wene.r.et" na&) dl• dál Cl WU.. .ul~ Gdtllf lhba MtJ";._ a bAnyblC'knak a sikert.! A szerv~iet ... vezet6ségéuek kitermelt sié~ uenn)'l P1 ll(e hl- , 
ast kliltj4k rt. hogy fi 11 bol-, leghatalM&IMlbb 1nunU-.i; Her•] cs81!ég6re uután ebben az év- Utho„ agdált • ,\óbor• friUete .1.rra. uonb,ul többé nem kap- ;n lenne- a kötele311ége, hogy rony!Un hogf mily"°. nagy'" 
sbeTik.l, hogy Molkv4b6I pén• ,eretét. ben mirc.lus 16-in 20 u4aa\ék elk1t hntók, hogy résrleg,el! utrAJk ha kudarc én azt vallJa be 1- pl"Ollperltb van mos1, u or-
r.e11k, h növet.kuve van Moak- Lewls ujra megválaszt.á u Kal v/i.gtAk le a b4nybzok ti• Jf:••~töke, mely ,nul~o, ba kljijJJe11.Eik 1 ~eJében, isinerje el a verese- szAgban Ait siép ~-;.desen 
va ameribJ. klrendeltllégével a1t jelentené, hogy minden mai ietNét. • jtatlw,Jc.Uild a ne"1in,.i • •~ ll}en eltizmények után, get, és ne hag)ja az embere- rlhnllgatják. hogy már óna-
Detroltba.11, ahol a munkia l rad a r4,giben, hogy a binyi-1 A bánybzok már ait hittek, lf6R IJIRNl-fft'mb«.,_,.,!'ö, jkOr a kerület vezeUhegének ket ~aba sien\edni ~~:és~~ ~e!lter~t~a::~:lj!; 
méltódg011 vezérek taniailr.01. 1 i;wk belenyupu.nalr., hogy '-i togy l'uel azutin e l 11 van jól t6•k vdettc Ddut lt'u.o,,il el fó l kellett Is.merni a blny/i.• Euel nemeaak a binybw- b é k , tak valami levelet Is ol\'uott ,-éslfSkerll.leteket vesrlt.aenek cl, ldtire Intézve a flietés 11.érde- .mc a/dláUU6lag a-dtlft0kracia l_.., 0k hangulaté.t mégis most kat klmélnék meg sok sok lu- ~• anem Angllabnn 3 ll'IO • 
1a,' amellyel 4>1ron~dtanl ki• hogy a tagok l~ú.ma aú.r.-: R, mlg moet okt6ber elaeJén j ne,d ,w,~ben kiUdU td9'óhid• j immir- ha.nnadllz~r 1, klhlvt.ák ába való szenvedést61, de ren• ~=;1(1;t A0: 3:1:~~~bvne~te:i:::,._:: 
vánta, hogy Brnphy uövetke- uer u4mr-a C&Ökkenjen, m1g
1 
ujabb tis utsalt!ko:t flutéll vá• ra ,u -•al.kfll A:atonámt &ne utrijkba ~az.ak WNt Virg,. g-eteg pénzt 13 megtakaritani- de most kfnvtelenek II ml su-
aett az amerikai bolabevistik- asntán leljeaen vége Jegyen ft gA.ssa.l lep~ték meg 6ket. t.itclla egyeztetni elwit ~ nti. bÍnyáa::alL nak. 1 ü k h · il 1 
\f-1. Ez ~ levél azonban semmi uervexetnek. 1 A colo:r-a10l Rockefeller btl- fHirtönbe DCU...,._ l-. " 1 A b4nyi.l!r.ok l!-aonbau ujra At. utolsó évek harcainak tör ni n. et a~ 
roá&t nem mond minthogy e-- Ml ut mondjuk a b'-nyWok nyúzok l4t'1atjtk, milyen wk.. ~Nhff -Wltött ez a ,liaria ntm jöttek kL A.bányatArsad. ténete tele van olyan ~Jetek- oor.DEN' f:S TETLOW 
,as kampt1;1-yt keidenek Le,id1 nak, olyau vezet6aéget vilan Jó dolgot kapta\: a szerveset. /eUdi em6a N>l,6-:/H11. Egéuaé ·i,:ok uJra Looif.!ogan 1Atj6.k. hogy kel: hogy a bAnyAszok hónavo Vl~!iZAJöTTEK 
~:;al.i:~: =lé~op:t :;,::k:t~1!::Sn11e:sb~IW~ ~~~:r~:~~rt~ kompAoia tlil~::~~/•t;e~;=·cik rab.! :nUn~~~;~ :or~r:Y!:~~~ :~· ~~t=!~~:;1:~!!k~\~= "~Uk6r,lBö1, 
na"k é8 ak.lk ast azeretnék, uákute4ból, melybe Lewlaék ___.._ Mfga c,latt, hOIIII kh)ett kegi,el köiöt a talnjt Észak Wei!t Vlr• tek - pedig mindenki tudt.u. 
bogy uj uellem lt61t.özne a M-, Jutatt.lk Amerika btny41ralL BAJlÁB..L~ NA(!Y· HA.R• lfld. (J uionkn ezt cu fl}ánla- [glnlába.n. . már, hogy hiába. CU.k .uért, C. J. Golden a Unfted Mln.e~.1 
:~1k = e~:e-,a~:~t; 1 ji~ ::r::r:"k n~~boD~oú~ BÁ~:ÁS~~~Z1fE~:s:t:~E- tat müwligt rt:~~:••::!!.":i UJra !Aljak, hogy a bAnyii.- :e:tu:ms::~~e=:g v,_e~':!~ ~y~;~~rsk:;~e~e~~r::, !:~: 
ulcnek a.s egyéneknek Moak- mert ha moat Is rouul vi!QZ,- ,TtSE . XökOL :e;;.,-:: nt~ ldtta., hOfll ,e.e. nok Inkább dolgoznak m~ a kudarc bovall/i.sára. 1 Unlted Mlne Workerst képvi-
vi11011:, va«Y a bo~ahev!zmus- taoak, ha moet'is olyan embe-- T.7-, t ld kev,,ele,nre leiuw uiqlge ~g •~:P k~-.::n~a:1
1:!.~~l Később. hónapok ut.An fuJ• . ~~ékr az :n:~:tloual 1;:•lng 
hoz ut nem tudta bllonylta-
1
. reket ültetnek a velérl n~ Alabama Allambao, - mlnt
1 
,4 llégé1t;, lri-e"llftlUk a rab le enek. P t.Ak le a utrAjkot., amikor mir térf:k~se 
I 
pában, _ 89U--
ll1. kekbe, akik tehetetlenek, a- megtrtuk - a t.örvényhor.is aágb6l keggeln,e rkérh ,úlldil. gy temérdek !)énzt Is elpocsékol• E 1 
A Magyar Bánybslap olva.-1 kik a tlike JAtéka:r,erel leaznek, t.lé terjeutenek ' egy Javul&··: ~vfüedekct föltptt .De6• a he~c~nle::\-:!::!k n~~nvte::~ tak. hol \~8:~fa~:~;o:, 11~?r11.1: 
sói tudj4k, hogy ml nem ha• , akkor örökre e ltemetik s rer'- tot, mely ha t6rvén;er6re e-- nwnkduág szolgálat dban. A· rl.j: klhl út. A _ E1ekért a pénz pocsékoll.- koló angol bAnyiBlok kérel-
llklunk a bolshevlst.4kkal egy veietuket. melkedlk, megt.lltja a rabok 
1
.rok "6zé a ~anhelc köié tar· ::e~ ;~~ztAra m:jdnem :::. ~okért üres a szervet.el péniti• mét, hogy -a világ minden bt· f 
ulon, hogy ez a lap nem hlr~ A Magyar BAny6.szlap mlu- bérbeadWt. tozott, akiknek ,;,m r.iederaég min en komoly ember, akinek ra, emiatt kell mafd a bé.ny&- nyáliza !ltjon sztrAjkba u 
1 det.fit éa nem hirdet bolshevls- dig ast hirdette hogy a.klt Mint AlabaroAból érkell'.i bl• oolt a muld-d,t:ezlr-'P, hanem 4 . 1)/i. 4. k 11tnknak pé11i nélkQI neklln• angol b/i.nyá.1111:ok lgaaé.ért ui tanokat. _ egyue.r a ·munkások megvi; rre lr mutatják a tökéeek nagy ulvének ,ugalllfo ltff11ttte a ~!~."~:O~ö:~;::ik: bo;~ ~:ui dulnl a nagy harcnak lipril!s• Mondanunk Sllm kell, bog,-
' lll nem hlszunk ab}lan, hogy Jaaztanak vezet61kUI, szt k0:-1 harcra kéazQlnelr. e javulat el ~.rettlnlJ elnJ10mott 11W11kások ruajd a siervezet pénz nélkill ban. Gold és Tetlow urak III az an-
az amerikai munkA.llnalr. for- vessék addig, amlg a hivatala len. A t6ke szolgálatiban i lló llére. ni :\prlllsl nagy harcba, ugyan• Hisszilk, ~ogy a Lewis· gár- g-ol bányá.a,wk.elutasltáaa me\•, 
radalmak uttAn kell !IOnán tart. Most la csak az.t mond- törvényhozókat csatasorba AJ- Deb, még abban. az Időben okkor Lewlsék értelmetlen é:s üAJána.k ez volt ai 11tolsú bak- Jett ,.l!\.a.vait.ak. 
váltortatnl, mert erre módja Juk. Tekintet nélkül arra, llttAk é8 mlndenképen meg- bzdt~ a nipirt 1Jffl6 harcot, eíllre kudarebafuló aztrl.jk ki• lövése. Hisszük, hogy a bAnyi- _ _,.....,.___,_ 
van minden egyes ~álaut.l<J hogy kit fognak majd a blnyi akarj4k buktatni eit a java&- amikor ebben 1111 orudgbctn hlv'8ra pau,rolják a pénit. 110k nem fognak nekik töbo NOVA SCOTLÁllAN TÉRT 
a}kalmival. Siavauta1t egys.ze
1 
azok blr.almukkal megtlHtel• latot. nem Igen kezdtek'!'"' a mun• ,'1ert ai Jlyeu eltire ldtható alkalmat adni, hogy ujahb bak HÓDIT A SZERVEZET 
rüen nem a tt'Ske, de a munka ni. A többség akaratána~ min- A bányaurak uem akaru:i.k J.ii.ok ,zer '1tkedp1. Nem eg~ kudarcok rengeteg J)él\it e- lövésekkel vigyék a uerveze- - - • 
Jelöltjeire keli adnlL I dig dönl6nek kell le~nt él a ott belenyugodni, hogy többé utrd}lc élin._ ltÍtták a r,r,i id6- méeztenek fel. A rvettik I tet lefeJé a leJtt'Sn. Springhlll bánya bányászat 
M.i ne.m hi11Szllk hogy Ame-1 kit a bányásiok t~ge alkat ki ue tudjik u19ortinl a aie- ben Debse(. lóJAt akik klme!::k"'sr.ónok- Észak West,, Virginiát vissra Nova Scotiában nagy leJ.lr,e-
rikában belátható ldtin 'belül maBnak tart majd a Tezel.Nre'. gény tegyen~ket. , Amerika • .llkd.tai sokat ~ fetok~t tartani fizetni kell a lehet és vlesia kell hódltanl sedéesel oaatlalr.Ortak a Ual• 
egyiltalálin caa.k lehetséges Isi azt a kisebbségnek Is követni -----e- . uitettek Det,, halálával, ~ mel I yomtatványok,at 8tl ealnA.lÍák n szervezetnek, r,l!t ki kell ter- ted Mlne Worke~hez. A b6.IIIP-!:::i~ :1:~n~;~:n~t:!: lre~~künk mindegy hogy hlv- UJ }::::~:~=t~~~NYA !::,.:::•::'h;~z:g~!. ,,.,,uu,a l~g;-en. . , _ . ~::~~~k~ :~r;:ii:d~ 8:::1 :i;:::ctbe~unkása belépett a 
Juk, hogy a bolshevlstá.k tanait jik majd az elnököt, mert mi _ ---0:--- . A siervezet mai ve~etos!!:: ae lesi ae Észak West Vlrgl-
Jtt meglehetne valós.itani. soha se 111emélyek mellett har A Llndsey No ·S bányáJat lfENTf!CKVHAN_ UEOOUD ne~ teljes tebe~etlen?egót nln se más terilletek beszer- n tLOV.f!SN.t:L 
És mert _a rounkásd.g nem coltunk. Ml mindig csak. •~t Punxaut.a.wney mellett. amely ~El,1:S J,ESZ ~:!~~k ~v:~~:!t a ::~:::. vezve, mig részleges sztrájkok- SZERP.NCS°f:'1'1,ENOL 
várhat mlg ai Almok valóra néztük és art fogjuk n&n,, hónapok óta le volt Wva. . • k b k kodó polltlkár kal klaérleteznek. JÁRT B.ÚÍYÁ81 
Vllnak,. azért blrdetjü'k ml, hogy a hányAszok ne bukjanak most meg11yltottik. . W. P. J ones Kentucky álla~ na , 1 °JY1n/~ve1 Vlr iniát Ma, amikor az ors.ú.Kcan 
hogy a munkásságnak a rendel e l, hogy olyan ver.etl5t vállaBt.- A bánya eddig 11zorvezetl bánylűnak felllgyel6Jo beut_aa jukka s g k Conrad Mcyor bAnyalla .Pe-
.kezé&ére . illó ttirvéÚyes eai:- t<utnak, akl jobb sorsot képes ~olt, de mo2t, hogy meg».yitot• la az állam bánYpvidékelt éé.az teltcsen olveaztetté, Am köi: ~okkal több sienet termeJne , orlában, llli11olsban a bP16vé&--
khőkkel kell sord.n jaTltanl. blztosllanl Amerika b!nyAszal- tlik tudatták" a b/i.nyá.azokkal, Ól(la;ogyüjtött adataiból meg!\- ledlk december, amíkor még mint a mennyi saitk&Ages, a bM a !tiport tömte a ,sdnbe 
Bl■t pedig ugy érheti el ha nak .l!ogy Olj,k a 17-es muokabére- lapltotta, hogy ebben az éTben ceak számot kell majd adnl \ogna~obb naivd.g azt hlnnl, rurt lyukakba. 
vila&t.tások alkalmával Úibb- N~to kortcskedllnk ml aenkl J..et hnJla•ruiők fizet.ni. Kentucky dllam báoyAI reconl arról az ldti rlil! amit hivatal• hogy É!lzak West VirgiDh, tor• Az egyik tömés · valamely 
s6ghe& juttatja a munkáuág mellett, csak állandóan figyel- A báuy.ászok egyrésie bele.- termelést fognak elérni. ban töltöttek. melésének eseÚeges elma.rlldA- okból klrob!Jant éi ~ azm.t&ffl„ 
)e)6itjelt roeztetjük a bányAazokat. hogy ment az open shop bevellllté-- S■imJtAa+,e.r-erlnt az év vé-- Moet aaután nem tör6dve a• ~a bármilyen ,:avart i. okoma pül6 néndarahok haláln • 
.. ~~ljll~l6
0
~oo:'r!:s ~~~1 ~aeH:~~:::;! .s::~:::1r •t~ ~~Ó;t 1Í1Asr~Uk 'ntrájk- !!:e~e=i:~ti:e°!~tnna :.~;-h;Z;z;~•e;;~~tnn~k ~:r a ·piacon. Még nagyobb terllk- ,ott.lik Meytrt. • 
' ~ ,,',\\.•· . 
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. Bicske hétezer lakosa tiz 
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.\. toremn.aolt J00 dolhirobt kérnek egy ~7 pll!drt. _ Heg 
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A KOPORSÓ 1 
l rta1 .ll0RICZ ZSIGMOND ' 
(Folytatás éa vége) n1etkeztem as élet kénytelen dolgaiba... dt>nkJ komolyan veaz, de atlntén senki aem 
' •;Az unokAI csodálko,va nézték. Soha ;o"!~~~n!~ i?;~:o~:;~, :\~:~ 1~~!~ :'t követ. általában az erköleal tanll4:sokkal 
&e:nkJ nem sr.okott arra. figyelni, amit a gla vagyok, hogy kivi.rom ar. kltlt bár ~~Y;t1fO:,~ e~~r~:l~sa:.~ndt:~:éa=: 
11.terelemrtll mond valaki, aktrmuyen élet- 98 év legyen is u eltllr. 
tapasztalatot mond Is, elég u embernek Ar. unoká.k nagy uemmel néKték a nagy _ E:uirt vagyok én komlaz ember, _ 
:::~•::t·~:~··:E::::r':·:;::,:f ~;!~;E~ :::~~~f.,;::=~r•~;;~ :::~:::::~:!:?r:~-:t~?;,~=·:~;:::. 
:~r=.:i:~::~-::f:t::::"•:;·:~;:;~: ::~·F :.~1:;:::~•E:;:f~;.:~~;J:: ;~,~~;~.~~:;;t::f :i.;, ;:;~:1::~;~ 
SKerdmea ,·olt nagyapa. Blr.losan k!Jit• nél. Nl.'m hlnlk el, ho9 valóban nagy kiontom k4'r.tetok a vagyont. De erre lu• 
u:ott ,·ele egy n~ ... S keresték tu ern• pr6bléma. A1 emberflk tulnyomó többsége ába sr.Amlttok, ·én még t!lnl akaro!i', ~ caak 
lékilkben nem e ballotta.k valaha ,,aJamlt olyan vlgan e könnyedén tudnak Atelkla- ar.t mondom nektek, hogy e.z a vén ember, 
::ó1:m~o~o~:1 .1~~u°: ::::a~~:•:z =~ ~ts':i~~ ::l ~~~e~i':::~kh~:~:i~~r.:1:!~:,~n,: ::181:! :n:IJ;:1~1:::•::e:z a:::\~:~~~ 
ur mindig olyan mogorva volt, ,,. oly ke- berber.. férphoz, hogy Ilyen kityuba vesz- mire relkuutk a ti életetek mint a boro,s 
inény. hogy nem le merték volna eddi,&: nen. tyin. mert ti mln.J él!i!'dle.k vagytok. ue-
n1eggJanus1tanl Ilyen ,•ékony emberi ér- Még ebben ar. ep:y formiban t.alin: rencaétlen terenitésel az Istennek, mert 
r.elemmel. Pedig Itt biztos. hogy vala1nl hogy Ilyen külötbég ,·olt a társadaln.i tlktellet eh·esztell u ég, klpotyogta).Ott ft 
J1lba \'an a kréta. körül, mert Itt aligha a • llet klSr.L Megindult a ran~r.lájuk s egy markib61, · 1 Cllak addig fogtok lllteznr. 
.nagymamáról \'an uó, aki olyan !"egen ílnopi. főurl. dimit képzeltek a r.~lnoro~ mlg tin Itt ta.rtom a bot.ot n markomba 11 
.nieghaJt. hogy már a legöregebb gyerekek éa kemény :i1lttya mellé.. Két kép volt nem engedem kör.elbe a kutyákat. uld!: 
aem emléketnek rá. rers.ze hog) nem. fi talon. a han·anu éVt'II magyar dtvalJi- rei fogJAk falni a ti ki■ kenyereteke!.. 
Hamaribb :n!nt. tik uülettek még akkor ban. \'ékonyarc.'u dáma éa uilröa url da- _ Nag)'&l1& nagyou lebecsill nunkct. 
a legidt'Jsebb Jány sem ,·olt férjnél . mikor Ila . Ők _ Nein Jebet. tlktcket eléggé JebeC11ülnl. 
a nagrmama meghalt. . Most Itt üli előttük az ön-gatyus a ko- lejebh vagytok ti a btlkánál, a.mék 11, föl-
- Én arra tan.ita.lak llenneteket - J>OnóJával a mint egy kiégett vulkin, ko- dön e11nulk. Hit kik vagytok, 11. mik 
mondotta a nagyapa to,·ább - hogy fus• moly nyugalommal nér.ett maga elé. l'Bgytok tl1 ki tud ,ti köztetek doigoznl? 
aatok el mikor még Ideje nn a szc.relem Akkor megrázta üstökét. takarékoskodni? beosr.tanl? hol van ar. a 
elt'il. .. Mert el lehet !utnl eleinte . . . En - Ez volt az egyik dok>g. amire meg- i,eruea h'&dék amelyik feh'eheU a versenyt 
lizenkét esr.tendeig futottamel!ile .. Addig akarlak tanltanl : a.a:. hogy a uerelmel a fel.gyarapodó imraszt- éa zaldófaJtákk.~i 
sem l""O]t Jó, mert ar.l"rt titokban égeU, ■e ll' ne becsüljétek, se tul tie magastta.l HIRzen nektek csak a kucslrozt80n vil.u 
de nem Is tudtam, nem 1K bintam: éltem. Játok, Ar. egy fc'le.lmes l·arAulat, mit e- ar. e.!lr.etek és a költekeléaen. Ti szépen a-
De ar.t nem tudtam, mert nekem senki g:ylk l'gyén " mbikTá tud gyakorolni, de kartok élni, de c.sunyán fogtok meghalni. 
sem mondta meg. hogy ar. ember termé- 1nh1:'ll,1; arra a vear.edelmeaebb ak.l nagyobb N"ér.em a 1 arcotokat. egyikben alf\Ca eléb 
uetében benne ,·an a ,·euede.lem kereS& mértékben e;ilk bele .. . A:r: meghal ... Ar. vér, 11ovtnyak vagytok, megevett benne-
.. s mikor a véletlen Bácsbe ösar.eho - lgul sr.erelemnek mindig: halál a v~e... teket a IOk j6 lét . .. Ha én nem ,·olnél, 
r.ott ar. ldeállaN' . . hajszoltam az együtt- mis megoldá.a nlna . . Ahol mis meg- ru!r régen tele volna adóssággal ez a b!r-
létet a veszedelmet, né.m tud\'a mlr6I 1·an l' ldU találtatik ott nem volt tgul a. sr.ere- tok .. , Mogorva vagyok!! harapóa ,agyok? 
HÓ. lem . . Őrlr.kedJetek azén ar. lgul nere- a ti 11.pátok az beazédea, az J6kedvü. u 
Lehajtotta. a feJ«- lemt!il, hogy hosuu életetek legyen a föl- leül a gyermekekkel éa parautokkal dis• 
- Elves1tettem ar. életemet gyenne- dön. kurilnl, ar. nevettet benneteket, de én a1.t 
kelm. Nagyjöv!iJü em~r voltam a ma• - Nagyatyua, - ar.ólt a legncgyobh mondom nektek, hogy Cd.k akkor Jee.z 
gani vlligibao, a megye élén. Nyitva illt l!ny a kedvenc - u6ke volt, vagy bamll.,'! beh11et"k valami, ha az apitok hamar 
elGttem u élet és a 11za.bad munkia, boldog AK öreg atyua elhallgatott elmot0lyo- megha.1. . . , 
férfikor De egy uj n61 !életi: egy uj életet ~otL Álta.linoa elazörnyedcla. TudUi.k hogy ar. 
dlktil. Sz6rnyll dilemma elé kerültem, - Ne kérder.r.étek - mondta. - m'!rt öreg ur nagy haragba van a veJél""el, de 
mlndeniket vállaltam s mlg fe11Sröl6dött nem akarok ugy Jirm, mint a.z egyszeri · .hogy lgy nyllatkor.son róla a gyerekek 
az életem egyfll. fele, azalatt. e!Yeutettem vénuazony, aki a papnak meggyónt.a, e16tt. er.t nem hitték volna. Ai ellll'.i perc-
a mialkat. .. Mlg ltl védtem önte.JildoW- hogy: tlsr.te.Jendö atyim megtyaltam az be.n nem la tudl!.k mit 11zóljanak, csali: 
sal a küla.zlnt, addig ott elvear.tette.m ar. t.ramat. . A pap elcwdilkozott ezen a nér.tek egymásra és a nagyaptra .. 
én ar.erelmem uralmét a mis!.k nö besK«!en: ugyan, ugyan, hluen mir b&- _ Igen!■ er. &K egy uerencse érhet 
felett ... S mikor Itt felszabadultam; ott !!dini ae tud ez a uegény nénje I Ilyet benneteket, ha. egy-ketttlre meghal mind 
ké.96 volt.. Soha t6bbe.t nem blrtam hallani. . . 'Mikor!" kérder.te t61e Jód.go- 1.r. apitok, valamennyi eK a genericl6, 
vlur.an}·ernl a varba:, amelyet at én sa.n . . A né.ne restelkedett: Moat harminc mert ez fogja el•e■ 1itenl Magyaroraúgot. 
sr.erelmem egy n~légl nöre gyakorolt két... éve ... mondotta . . A pap elb!• Meg van tlrülve az egés1 vtlág. Mindenki 
az elslJ percekben ... Én képes lettem vol• mult: .. Hit akkor miért beuél róla, a- eu.k mulat, 1 dlnom-dánom! Mire a jö\·ö 
na. meg volt bennem as er6s tehetség, nyim .. " "Hit an mondja a vénasar.ony - aú.u.d Itt lesz akkorira nem JesK töld 
hogy abban ax életben la megilJjam a tyak ar.eretelr beadlgetnl rnlla . .. " magyar khben! Ml van most milyen e11.• 
helyemet: de egy bllonytalan szerelem Ar. unokik nevettek. e1 11 ritka eset, tend(I! 
miatt már -nem mertem kockir1 dolinl hogy a nagyapi.tói tré.fit a adomit hallott _ 1892. 
a gyermekeim JOvlljét.. A 'bécsi dá.ma. valaki. - Hun ear.tendö mul•• olyan hiboru 
lgu !i la gyötörve I lnlr.Abb jóaigból, mint S &K öreg nr euel le 11 úrta a témát. . • 11ak kell lenni, ami elpuutlt mindent. Ar. 
clnlzmuból azt mondta:' "Nem tudnék - A misodlk:, amlrlll azólnt a.karok épen egéaz vn,gon vége leu ennek a .ueren• 
mit kezdeni mag:tval. .. Nem tudnék ma- Ilyen komoly : becsüljétek meg s ne be- C3étlen rajt.inak. Ujak Jönnek. Akik moat 
gam körül elhelyer.nl egy ,uyen sr.aunárl e11üljétek tul a vagyont. nektek kapilnak ea alr.llr. megveazlk a 
parasztot. .. " s ez az én férflbllazkesége Ez mir valami oly1.n szó, amtt bi:• megtermett buzátokat, ar.olt: rogJAk clnnnl 
met porig alúta .. Hau.Jottem & belete- milyen gyakran lehet hallani. mégis min• a földeteket a ti mind mentek éhes nyo--
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bt'iaég és a tUr. miatt ugyuól-
vin lépéar61 iépésre baladla;r; 
esak el.S. 
Miafélnapl munka ut.án ér• 
ték el ar. elec'.i áldou.tokat. a-
DR. J. C. HAUISON 
:
0:1~1~;:~ C:in~a:11r::1~~k," C:!~:;;ó:to~ örtöm, niig CS\lk a koporsó ineg nem nyit• 
dolgotok rosazahb Jeu, mert semmi ~em ja ek5tettek az ntat. ··Hagyjatok 110, meu• 
fog öazetartanl, caak a bünötök. A gőg. Jelek a dolgotokra, nlnca rátok szükoégem. 
A caaltl.dl büszke.ég, a hét szlh·ara em• :i::11~~:~1 3~~:~ekm!~~~:~lnl a magalll 
léke a szobátok fa!An a clmer, amJ nem 
ér semmit za:;t:o::~~ndsa.~~~ 11=v~~:!:~1 ki:::~ 
ke;ne~ ~;t~yapa mir öreg, mi ndent fe- :::j~~agyapa uobáJáb6J iu:t kérJezte a:,; 
tö;-~g~f~~~~!
0
\~::i~ok~l:!y;~ö:!:, - lllPrt l:h·atott a na~yapa, kelve.se• 
1rnrrtól nz ogéez Ili.ny. És ezért mJnd ai lm? 
apátok felel&, mert az ö ar.erelmc tönkre - lflH hogy megmondja 11ekün:t ho;;::r 
~~~s~~~:;:~'!~1!:~~· t~:!:~· ::i~::: :~: ::~o~~~!:~t ml· bolctogok, ha lteJ·,·ee 3_ 
lllletek, ha mcgsr.egényílltök. -CU. ... Nem sr.abad azért nagynpat 
- Nagyapa. nebántaa " kedTcs Apámat! HZldnL Nagyapa .Jó ember. clillkhát mhké? 
- tir.ólalt meg a lcgk\sebblk lány, aki 16 &'Ondoikoilk, mint a t! epátok. 
é.1•os volt Sok beszéd lett a doiogról az egész ine 
- lgnzAn kedves nagyapa, _ mond- gyébeu. Sokan kijelentették, hogy nr. örec: 
ta a legöregebb békitve - mért tetllr.ik ;. · Szalkayt bolondok hAW.ba kellene C!!ukul. 
:~:!e!~n::~:!
17!, u:o;;o~á!Y!~~~ ::é~I;~~ ,;a~y~á:~ a::;~e:a~:~ :ut~~~ K:!:;1e~~ 
~~te 1:z~~el~~n:t)!~nd"a~~a~;0
á,;,a~
1
::i, ::1/ eriil itthon, mintha Nagykállóba vJ. 
szeresd az apádat. De a koporsót nem felejtették el. valami 
~ ~r.~~~~ 1~~:::t~:"ei~é:e~y:r~kü:~ - ~~~:at':~I k:nbli.~Ul~ex~~~k a~á:3:~~oos; 
mondta a rá.mutatott 1t legkisebb lányra, nagy mQhefye volt s nagy fial müauta. 
a.ki ni eJ6bb megtámat.1111 .. Bbben tulst\gos losok, akik Igen tartották a rangot. Eljöt• 
ar. érr.és, nagyon kevés az okouág, nem tek u; öreg urhoz s kérték adja odn, a ko-
életre való. Ar. Ilyen lány férjhez megy egy porsót, calná.lnak helyette olyant, ami• 
e:t.C&"ény embt-rhez és ha meghal lialálélg lyent klván, csak ök ar.t akarják hogv ~!:
1
~oi::., Nem Ilyen emberek kellenek =~~~~n.a maga készltette koporsóba r~. 
- Nahát nagyapa, - l:liltotta magából - Vigyétek, - mon'dta az öreg ur, aitl 
kikelve a klalány - én Innen elmegyek, most Is ar. amhltuaon ült, még mindig u-
én Ide tö!>bet nem Jövök mlg élek, er.t a gyauabban a bekecsben és subában. mh.t 
küsr.öböt it nem lépem huaz évvel ezelatt, mikor még csak hetven 
még,·,E:ek~j~~•,':',' '',"'•',·. •,,",','d~
0
gt
1
~ala~s
0
Akg-~~. évea volt. Most bizony már a kilencvenet 
... in • .. .. .,,., is meghaladta. - Ugyse~ azeretem, ipei:t, 
ha elkí:rnéd tlllem ezt a koponót & el- a mafla nem abból a réból csinálta il.IDibol 
utaznál benne oda, ahova ugylg elJutai megn1ondtam neki. Pedig meg mondtam 
egysr.er, de milyen irat fiKetaz még odá- még mikoc. a kan kitörte az ólat, hogy 
lg. ' "Pánkal ebböl a fából fogja csinálni a ko-
A kislány . elment. dacosan, hegykén, poraómat"! a elfelejtette. De hli.t minden• 
IA11g:oló arccal, a többiek JelkUkbeo helye- nek megjön i maga l'1eje ... ~fajd meg-
selték, amit az tett, de nem merték kö- érem 'én még azt is, hog~ kihalnak eW 
1·etnl & példftj.át. a haszontalan népek a egy jobt,t'ajta ma• 
- Emléker.utek a azavamra - mondt, i;yar jön a helyébe. 
ar. öreg ur, - er. a lány mindig azerenC!let• De bizony nem érte meg szegén:,~1-
len lesx, maga r,oban a vesztébe. kay bá.cel, mert kllencvenbirom esr.tend6s 
- Jaj kedv9 natfapa, minek ealnilja korában meghalt. MAr .:iz uj sZIUad volt 
er.t aK egéuet, - mondta ar. aaszonyliuy akkor, de nz uj ember nem volt Itt. 
- caak magit tet.sr.llr. felizgatni vele. Különben "' jövendölésben Igaza volt. 
...., Igaz fiam, - mondta a nagyapa, de mert egy darab föld sincs ar. tvadékat lle-
ar. ember néha elilmod.lk, mint a callr.6 zében. Valamennyien sr.ét val'lnak 11zór6c:~ 
éa akkor a.r,t hlul futnia kell ... Menjetek va a kl11 orszigban. mind Igen bila;;ke ea 
sr.épen és éljetek ahogy akartok, de én g!igös ember, de magányosan élnek s jir-
rám mlg élel ne sú.mtlaatok. A ti dolga. nak Budapest utc.áin, mert a uegény en1• 
tok hogy éljetek a magatok örömére. az bernek nincs sem rokona, sem barátja., 
enyém, bog:y megőrizzem nektek az utolsó Satnoa egyik alnes abban a helyzetben, 
Időkre valót. Nyugodtak lehettek, ha. én hogy megcalnált.assa a kopors6jAt. p14.n, 
meghalok tlaatán marad rátok er. a dara'!l abból a rib6, 3mlt 6 maga vilasztott ki 
föld ... ha én annak Idején nem dobtam magának annakldején. De hiszen fölöel,-
oda egy béeal dáma ölebe, pedig vehettem ges la. Itt Pesten minden bolt tele van ko-
volna nek i rajta egy gyöngysort a kaphat- porsóval, aokkal szebbekkel, mint amilyent 
tam volna érte egy moaolyt. . . Hit ha én a falusi pánkalak tu<lnak calnáll 
lemondtam arról a mosolyról, akkor meg• S aki Itt marad, majd megflr.eti az árát. 
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A legjobb fogmunkAII: U-
Hit,5je. Koronik, hJdmun-
kák lelkllsmeretes ké11r.t-
t6je.. A magyar binybzolt· 
iégi barAtj'a. 
LQGANI MAGYAR BANYASZ IROUA 
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Hazai fo~ ügyek, konzuli hitelesitések, doll6r, ko-
rona; lei dinár, pénz!füldés JHnldn DtJIIY 1Ur 111Jn11Ueg 
minden hoqcf. Az ösazes hajótársaságok képviselete 
" . ut~vel k, bevándorlási engedély (permit) 
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lylk Rockefellernek. 
A ·munké.ellág hatalma 
ugy vezesse a ren·daze 
mint a :nagyhatalm&,!Oké. 
Most egy néhány <izót 
másodl\C harcffll, vagyis a2' 
éhbér harcról. 
A ml a harcot Illeti ked" 
vea munkáatestvérelm az én 
nézetem szerint veszélyes ai. 111 gyGwdJék me, róla, hogy cs 
ránk nézve. Miért? Mert bl<a r~11 megblshat.cl OM'llaM mu,en 
~::: g~!n;:n::~vt!~~ ~~::t;~f{:~:t \,~d:t.d~;: 
~~::~~::~::~:~, i:;!c~lt ae:e: v~~~::,zl:k~:t e:::~ 
Junk van, az pedlg igen lfl 1 ' dani: szegény munkás em-
.;:~• el~::~l•IH::g g;6:~lmr: \k!:;~á~~~=lkva:n~ráa::· r:,:: 
a ~:r!~a:
61
:;~::a~::' 
1 
".{!~!~• Ulláp még a Jó bt~n 
legjobb fegyver. Nem a pén __ 
1
--i~ MO!!t mé_g egy utolsó sza-j 
mint sok_ gondolja, •hogy 1·<Y.am hoz1J.tok munkh test-! 
::i~\!U:n=. '.:~~nsea ~;é~~~~.t n: -~~tra! Szervez-! 
mondo1h,·, lgen ._Js lehet -~l ·[· ked}ünk; tömörUljünk egy- ' 
pedig _mkat. És az a M>~k ,u1éges csoportban. Mutassuk.-
:~nt~:Un,ti e~~f:· C::pf:~z 1 1 ~:ee: t:!n::t er:
11:~8!:!:!; 
nTr&. aki ellenilnk tört é • Í legyen köztünk örökre és ha 
tör, _de olynn. ·er-(lvel, hogy\ : mnJd azt megszerveztük, ak 
u tobbet a röld szlnén ne L kor eLfogjuk.-magunkat ki•~ 
szerepelne, é~ akkor meg · .' áltant. hogy 8, hatása az e-' 
voJ,a • gy6„J,m és • pé•i1 g<u világot é,j,. , 1 
Is. , " Állj Nyomorult élet, ne 
. Ha · ml szervezett, bányá · tovább. A türelmünk elmul-
szok majd kimegyünk a harc !ott, !gy tori.bb nem mehet. 1' 
ba ,.?e. tah\n csak egy ne., Bajtársi üdvözlettel 1 
gyedré&u az Egyeaiilt Á.Jla- ' Jó szerencsét klvánok min .· 
;;::ls~:~á:~:~~:k~k::;tn:~ 1 den munkál! testvéi:emnek. j 
azámithatunk gyözelemn so xocs,· AR ANDR,\S 
ha. ~t •v'kztttégre. És ha Westvllle, Illinois · 
ml veszitenl fogunk akkor J J 
azt a , '(ptztesé\et az egé;.z i '. Koei.var ,:\ndráit lev~lének leg ,: ·' IJ á ig: 
:~'.ág m_unkás"'sága fogjn éreÍ ;·1;:;:v~S::~z;:,s~o;~l~~:/z!- ' ."~e e:esiaél/:7:10!J.1'!ts _'Tc 
Ha nem Is mindjárt, de rÖ• szervezet tisz,•lselölt ne vál-
vld ldtin belül. f lasszák hatllrldtihöz kötötlen; 
ro::n/~a~!~le~z v;~'.te~:~:~;~:: ~g!z~~~~h:::~:~ t1~~!~ 
lf11n nain veszteség le.~ :,,á.ból, ha müködé11ével a tngo:. 
=~gi1te:aC::! ~!~~::e~~: : tö~z~•g:z 
11
~~:t:~1~~1é1:1~~~ien . ~-;•;.,.,u ,~k. 
::.E;::;;::~·~:.::;~~!:! :Ii::E;,:,,~;:;:;,\%:;::i tikif1~~t~~f~ 
:"~f{8~111f1~O~11:ére~~~e:t::;:\ :!~ö~z:e:z ~:~~::~~ts:~:~:~!! ::;:_..;;;;.:~~::~ ~-;;~.:~ "~;"1i~~· 
reztek. (Szervezet) 1 legyenek rajta, hogy a lJniteü ~•·· h_""'""""" · ·· . • k • 
Tehát fel munkás testvé- Mlne Workers of A~erika al- · - ,: ., - rr.! 
relru csatlakozzunk együvé kotmányát ilyen é~telemben. NE KOWJO~ PiNii·\m . .1 
alkossun,k egy olyan nadle-1 meg Is változtassák. _ ! LEVtLBEN AZ·; ÓH l l 
rcget, amelynek elterjed a Nagy előnye lenne a bánya- 1 • ,, . • , _. 
hatilma a legmagasabb cllln I szokuak, ha keresztül tudnák • cte,·eJan~;.,. · 
~=p:;~t1:~~i~1;i:a~at:r!:~;1 ;·~~:~- i::trz~;e:1~~őd!~s:~::~ : !~!f:.iet :'l:e>;:~.~" 
tes cilinder ne uralkodJonJI ditanl, ha mükQdésével nlncae-
többet felettünk. nek megeléged,•e. . 
ml~:!J~a~: =l~~:r::~::t\ti he~~g:a!/!~::z:~:~\~\!~ 
nyászoknak har.cba kell szál Jaml ólyan cselekedetet tud-
rÍI tisztelt munkás te"itvérek! nak r&blzonyltanl, ami hfttá- :.!,!.:_{"';..11'r~~~-= &"rn:&:.; 
akkor aa összes bányamun- rozott kárára van a szervezet lrorooa frt~ke nem volt atabllbill• 
ká11Ság, akár szervezett akár nek. De például, azért, mert a ;:.;lr~~'°:.[i~~t~(lj\v~lt;'!:n,v;;l}i;:: 
.nem nézzünk az ellenséggel lejU!re juttatta Lewls -a uet've nelr. Mlntbogy n<111ba.n ma. a ln'\· 
szemközt és mondjuk met etet a bán!)-ászok nem tud- rf.!i: ,,_1r~;'t~ ,!~~= 1e~:"!,6:.1~ 
:;:~~~~g= ::1~!~n~e 1ti! ta:~O11~~:~ ~!ö:tz::~k k~:t ~=-~:tnJo~r::g:,.a ~~~~ ~~ 
vább! Ift az Ideje leszámo'! 11a ls~ ~~~;{!:~i;::~~ 
lunk veled, ne uralkodj föJiSt 11blya"n m{.don kellene tehát ll"Ylk AU■m DOS(j,j,. " 111 ad UrtA-
tünk me,-t mléuk a hatalom. Kocsvar testvér inditviuyából rltfft • kGdin~ leve!elt6rt, •:k. 
ni S:k:I tu!:t~r:~:zé~:!y:;: :!~o;::~: h:::o:~dte'nket~::: :~1=!~\~:Jr~:u[!~ 
tü~~:l t:~::.'-:i ~:;éri:: ;!~e~~.:~~~:!!a~k,':~t! t:g:; !;~1 ,:"ta":~'&l!e=taa ~'::~:C 
de énbennem a méreg foq, többsége eimo'zdltás mellett . ~~i.,ny telJn• öaneg\\l~ _;,..., .. 
de forr hOg}' miért Is olya1!. ,i~avazott. a tlsztvl.selönek él .,..... 
bolond az a sok mun\ráa em kell 11agynl a -hivatalát. :--------
ber, aki !l világon van, ml~ Ilyen megszorltással 'bizo- tlsztvlseltilnek lelkiismeretes 
kor ezt a 1,ok gyötre'tfuet ,uyosan jobbap. Jparkotlnának a munkájához. • 
minden l!ZÓ nélkül eltp.r.I. 'bányászok tisztvisel6! <izolgál- A magyar bányászoknak;:,.a-
Nézzilnk. csa~ kl~t bAfi;a. pi a b'ányász.ok ügyét. Mert Y.lk nagyobb számmal vanuk 
Ha egy -Jgo.d szamárnak fejük felett lebegne állandóan egy egy local ~ebeMti,n, na-
egy olyan terhet adnak huz- a rém, hogy ha nen:\ lesznek gyon ajánljuk," 'boq vqt~k 
ni ho~em blrja mit CS{i munkájával megelégedve ke- napirendre ennek a llérdé!Hk 
~j_l ? F{!,rllPHUg a.11 eilenfelé'.. 'nitr,dól, akkor nyoml,an el- tárgyalAs;At. 
Ml meg tilrJUk a nag yte r-- mozdltbatják. Ma minden tiszt Ect megteheti maga ~ 
het hwzuk, huzzuk minden vlselti, akit megvá°Ja~.:tanak var testvér Is saját Jocaljá.nál. 1 
-harapás, rugás nélkUI, . mlg bizonyos,, hogy mig mandátu, És ha felve11dk tá.rgy.a1'a ....'iá, 
csak· itt nem dülünk. Ez a ma le nem Jár, meg van a ke- i_egyenek rajta, hogy azt ~s 
· ml fizetésünk' ·kedves baj- nyere. Ezért azután sok szó logadji\k a legközelebbi n~-
tí.fsakl férhet a Unlted Mlne Worken, gyülésen. ' . ' 'fi 
-~.. ( .--·•==~ 1 
,_ .. IHIL&O>; V.lLTOI- Egy; 1a , •, , ok FI ' • dáról RO.ldon" Flo,ldfuk•, ,o.l 
JUJ[, Nt~UJI: 'l:r . R ._~ ... '!log on . lét oldala. A·,·- ••i141•• 
I, 1·'' !;... G_. a..-.a. 616éa. nagysserilon~l0
1 
,t.
1
•hat alatlg , •'1 • ,. floridai magyar farmerok bl• 
:~=~~o:' 11. !-';,(&U--s~~~~ Ur, tói kt»6 ea\'8 dolgoQák ~1. l•j At Ingatlan Jyénák sieron- ~0:,~e:m;::'~°if:k'kit:=~ nJk,~~::!~~j;!i~"' u ~~t~:r:-r-
lldri". a IMNllnllal .....,. ff- 4 8úlftHs:lap legutóblJf id.- lye.n helyeken viú.rqlt„flilqet, 1 r.sétlen MoJzer Jinoul, csak IL Orlaiid6,; Plui;'Clty. San 1 •" "LOGAN SANR'ARY BATIIS" 111-: nem ~N,. i~Na miba,a. i\!ry érdekl6déuel ol- amibe, ha }rl 1, keJ 0u elvetett akkor eumélnek fel, amikor f d Hoi6:' .,._ lfN • tm • 
uÍtdáN „ciáT.rt'~ ....,... \'Ut&n Mol.itt li\lOII volt f lo- mag, Jön a1 esti, a\l}elylk ene-: már an nyljuk aem maradt, a- f:~erjal, ~ 1rt<ti.: iik~1;., ~néven gy6gyfUrd6t nyito'tt(Uík'._ ' 
ta)., If ""!'f•t a •J~ MJ rldat 'farmer levelét és a ar.er- Pi a plantát. mire j6n a per-1 miből énakra vlsau.Jöhetné- dálkOd.nakt JIIIUlnit-i" l!"'lorkU>, B~ommal fordulh1a~;;~ ;itttE;.űitAS e& 
" ii~s.erll, Á• •f~llfi-•tt•hM· kent~ umak arr& adott na• /111el6 nap, p;nlben megtorr al nek nak a MHt!t b«lyeft""' #J IS ~t~~~~~iL Tz~~fLT.rk'K .~, .ts VlLlJrN'i. 
1 .. , • (OOn'helyes \'álauát. 
1
;: ~~,;~~,:
1
•~:v'!r!~t:· Siu és sii;b, slit ezer és helyük u lgaal P'lo_J'lda, ihol' GJbny'lsrntjazt.-~obá~~a; llétre(ér;napra:.... 
t' .. Minden esetre a )Bt.nyiula,~ Uinkre aszalva cal!áh,1.ak ~ ezer becsapott ember áUl:oua nlnce .fagy, ahol as' e~ piti... A fürtÍ6:16 közönség réué . enkori a i.i lOl!zolP,Jat:t 
1 olvaaólnak Floridát lllet61eg nagyhaogu lgéreteknek bedlllő ma Floridát és bizony caak ter natok alatl. felll}vja a tele- K6rjüll: a köiönség szl . fogá"Sé.t 
:.::~;• :!~~;:r ~::: :: települ6kbth Moj1er JAnoaokat mé111etes ha Floridát. .csak át- :eér°i!.é!:
1
:el h~'::n~~e~tr a~ VILMOS Tó :\WARY BORBt.LY 
oetlanak, minthogy a,; amerl- ~ Ilyen heljreken, ha a vlz a:,; kotva tudják omleg:11tn1 - a- mit termelnek. azt tl'llnn)j Qblc;a ,fi r;•• osok 
kaJ ~ .... ~ a- 6 meg n;m oh a termeit mlr61 azonban Florida nem te• go, New York ,u,.. llllilJIÖÍdMI ' 
IMlylli: lrdekl&i&MJ klsérl a ,a~::;lkjö:ile:séf:m~er;1:1'. U:~ het. keresked6)1; hár.at' ~ 
florldal eredményeket, 1cm 1- ~nouabh mlntg az eel>~'mert Florida az emberek tönkre mrgvbároljá~ .,, , J tap ellSflietésl ára 1 hr 
gen lehet tlsztl.ba Florldival !. akkor t'5r lappangva a vete- tételében ártatlan. Rlbáuk A Wub♦ngtonl föJilmUvel,r 
~ti l'f: vano~k asu.l a soké~t mén,yekre, '\mikor az mAr ter. ~~~uk k" becllapott emberek, [lgyl korminy most "hldott , The.Citizens Bank 
Auamna':ss:nte~~~gt=~ri~a~ r'~.~er~~~~lle11 farmer, ah\ ~11zü~:to•~~~~:~k!~:~a~;; :~u;;:~!!Ja~~~~:e: of War 
.. hónak S1:lbérliról irott köny- ltie"k alkerO\t göröngyöket \z.. ~ent 111élhámosokra, akik meg a termel~ ért~esltéfH1it lllel.6-
,MJ • t+frlt. De• Jó onosgtg- vének a:11 olvasói vannak Sal, kAd,a az e&6tc5I megmenteni a éllg bee1Ultitea emberek sori- Jeg, Florida termékeny helyeft ,, ",\K 11·. 'VA. 
' !'Otla iem Neff.l6dlk. A Trlaer bér:lát lllet61t,g antir61 a vo- "etéllét egy reggel a1t lltja, ba tarto1nak ha ~tM.J- An1erlkAban u el85 helyre te- t: rtÍN buk a Ory York „01 
K~ Bor li7 é„e ■épsii;eri nat Jobb oldalin uta1Ó lró, hogy a krumpli, a borsó, a ba'i rleket adnak el nmlk !'~• 11,:1 1 !t"rének 11h-~bea. 
~ dJ f'!flatt próWIJa aa so- azt lrJa, hogy 81H>érla rideg &lb. vlrigal fekete pint kap ha ez a röld rouz t"'MiJ.'- A floridai farmerok é,I ho- líl mind~ khuéggel ,1. 
~~jtll ut. A belek homokllh tag:, lt.bol a kutyl-[ Lefagytak ketlen ta. De a_ legtőlj g: aadéka 107 percent, ami azt ' lak mldu •olPIM• ai 
~ :: :0■,,kat:,~t:~~~1;::6 ~gSz~I ,~o. 
1 
azt.ln, ha m6gla vala- ::::::n::.1:~e:1;:;:t e~~:m; !8;:n,~Ía:::: a~!:~o~ vétt~i Ön .aiolgilattn, 
"1ltn ffltrell;.__ leJ:IIJ~ bérl6ról, mint nagyuerü kana- ogy ett a term&böl valaml, 110kira tud meg,, leginkább már hoinak a termel'5 k ':'cenk e 1 =~::!/!'::: :ers~"!: 
<:.i "ae• nu,;e4 "-~ ánról 1r É1 mind a kk lr6Clz :eie~; ~d6;!;:~,:él=~~=ul ked• akkor amikor egy.azép napon terme lőnek, aki ~~UJ-1tj:nasze~I dUak mellett. 
Trtwr a.-t BOf f.w. \gau.t trta • Is y lr\: ~ ,a megye shertrfjj lllróaág:I vég melt Flol1d.6ban mfel~t földet BeWtJ&e 1% llaaatot fi. 
:: telltff "9 at,: tts.U. tart• Florida 111 ilyen "Szibériai / éreg, as 9116• a fary e~uen iéssel uólltja rei a hl11ékeny vAairol , j •ttbll. 
ja,. Eg, ti ira 1 •olY.r fi ez a nagy terO.letU - mecea-1 nkre nem tette a tennbiyt', lefelepiU6t. hogy a fannot. a- , •.,-,..- U!Jt'elel•kd llhl-' 
1D :: ff li téri uer akkora, mint a ..mMtanl ,valami még.la tDllttaaT'ad ... •- mit 6 mag:o. emberfeletti awn K~ezné csak meg MoJzer fOIH)llll. ,ontos 11.'IHoljplá 
~ • 'ff!f • • Trf Magyarország_ ~11 illam u lt l)(ln1i1 lehetne tenni, ak káni tlutltott me~~ amire hA- 1estvér, hogy a1 6":k ~ta leni::. IHll.ril. 
~~ ~ WJs • egytk oldalb homok: ldT&ta l 1u!r Jön a legnehezelilb ft!lqd.1.t t.at atb épltett, ,btlkerltett, lak lev6 magyarok b51g:yan boldo-
..,.....,ffoN ~bt •~&.él, got lipot mocsl.rt mutat, - az eladú.. Florldtnail tenni\ hatóvá tett., :en- n&p alalt gulnak. Azok ném lri.ual, de __ _ 
CSONYI .TÁRSAS-
UTAZAS 
;~t~~61i=~"'!~•r)'~~!,,:'~ 
~,. Dnn~ .eulidJalk l.ör+ 
1'1:!o a Soth Genn&lf Lk>,-d ~
l&Ng "6l titu• utawt J"endu -
rnélJ"ff ve1etéMt!1. J, Ml1ncbe11 h.&Jú 
~ecember ll ,11 l11d11l, a Cohllobu a 
ll lo,gna,i7obb ,b....l.,n10,..t,b 11t!Mt 
hajó pedig decemi- • ;JUII.. 
•r•n baJóJen- ~nk Yanaall tnH7"'1 
ami lehftt6•6 te911 1nh14e.ntl r6uffl 
ll<>a me.&}l.toguu ~had.jM as 
Bn11<11>11t,. •. 
Alak, alrllr nem po\P,n,I aa u,. 
sdguak, de 'ffSebben IU lÜJl.k pin 
1,11 hau.1.1.~ 11.a e!Me k 
uerstk 11- '11-t•ta'l ell,led8:,t. A1 
tlyeo YI-W:r6hek 118111 lr&ll mi. 
Islandra Mm me11.11\ök. • 
• Ila a uo•n•44.Jl•ü TaJJ' •· 
rátjáuk •ir •e• JA-:, n••eJ.. 
teue •er yela Is l•Jn~t. 
ITT AZ OSZ •· "-
a Wa _.,..,.. ..,... 'Illeg-• mlg a m'8fk oldalon peiag6 ~tlen VJ.déken, ahol aAz hagyja el, ,mert ._1 J1em a:i: 6v6 .bankk&nyvükkel telelnének b 
111 
•• ~:----:-~ C:~ 6,letet. pompáa naranai erd6-lt'tr'61deken kerea1tfil csa,i. el- hiába bbonyltJa a-a.terelll!.Rt• blzo_nylt:anák, hogy létezi~ Flo 
..:1ira.;. 1 ~
1 
ket & vtrul6 farmokat. ,tve akad egy-két ele%.1•ltolt len Ufot1itott ember hogy 6 rlda., a munkát megbeclOlnl éJ ~1{ 1".•• Trutt .Mojur János éa M>k "Moj- ~a.rmer. nehéz a termén)~ tr- ' a rarmáért ennyi ts 'ennyi e- ~rtékelnl tud& Florfdá, ahol 
.. ~,._,T, (.'-llleago, DL ,er Jánotl" Floridán alt a roau ~éke~tenl. 1 z.er dollárt N-..«:, Filetetf.. bol~ogtdnalr: a dJ.agya/ farm e~ 
~ L-OG.tNNJ HIREK ::~~':o::7e~;et~n r::::: ~e:e:éth:;;!~e:z~;a~e~=I ::mn:mn~~u~:~a;::~e:;: ;:~ ~~1~::1!1r:;:;~~;:::: 
D3 ha akartuk, hogy kertjeinll.Ea.t 
ko:-a. tavuzon Tulipánt, Jácint „ 
Nárcla, Crocua és má.a eg:yóbb 'fi 
_. 7~ ~1~ ~--~ Btore, csaljlk a ml jóhlssemü, a g:yl- ben érik meg minden, mir alr:-1 orad.gnt Jgérget6, · hiénának, halt karmai helyett olyan hely- i 
~..,:.11,et n;J~ ~~~ rl & bb)'LH BOM!Ot a farmi ~or, amikor a term~yeknekl aki egy ptr dollár leflsetéuel " ~ vez~t_te, ahol az év minden 
• ok9'bll tl.-.alplta 6tdek61on., élettel cse:~lnl akaró magyar- il",lk nlne1. még olyan áM1k 1 egy évre megvétel Jogot uer-- napj111 örtllnek u Iat,;11 •áldott ;;;.:1:.•:: • l~baa - jalnkat. ahol egyenesen lehe- ;em. mely fedezné '■ ~nak I zett • f6Jdek · tulajdonosától. napjÚ.~, . , ' 
K~ t1~&ek~~ia!let:-'1111d tetlenség a legjobb ahra~. ~a U"q:yhbnak a k6ltaégelt.; Egy év amil,yen \»~, ):lorr Fogadja Szerkeszt6 ~r aze-
~"'- w,lpjt~l ti 1e:_ tnea1eatitett munka mellet 15 E.leken a helJeken, mirtlildek- a~h f_n~ ,: a,, ~taj~ ,111,mban rény · lrABOm u.lve11 kiSstéaéért 
:":~~~t';' 
111
~n:_,
11
:: ~~lt. ~rmelni, amennyi a l_eg re a viroeokba kell uAlllt&nl J AJ~~ · é,lH!~,o!fal?- í,a ~i,.,.kös~netemet. 
~~~•t':'":!:.A.';1-::C::J: ~=•:~:.. életfenntartás- ~te;:~; ~!:1 !!:~ ~:~.~::t n~t':1~~~t •~:~:ri~ ,' Önnek kid.ló b~tel5je 
Tla,'aft:.!~d~i'e'f:e"tUl~t~~~ ~ .1:11~::::i.,.k~:;t h~::t !;. g:yomrinak való meater·j:~~ntJelt a11 t!('g: elTe- ~~~~: •. s:1!~0R 
HOMOSASSAf MAGY.AR KOLÓNIA 
rágok dlulldk, akkor t_egy.e me& 
azonnal rendeléJét mert most as 
Ideje acokat ültetni. -Asoofelill 
mindenféle Gyüm6lca d!ufabok..--1 
rok és róu.Ak 6szi ultetéfie • 
lep!kerebb. 
lrjoa a1oa-■I a1 lttl éT 6HI át• ' 
jegy16kiUEri u a1'111tl dara: 
KAI.LA.Y BROS. CO · · 
llad.110. .be. PAllfS,ffiLJ:, 0, 
Nincsen a tlorid.ai z,öldst1r e& 1yOmölcatern1eléanek oh·an ál"o, amely nem volna nairy haaznothozó a Homosaau. Hunirarian Syndl cate földjein. A mi tiz akeros farmjainkon, amelynek felét öt akert, • 
müve!Hre kéuen kap a letele!)f!d6, nyugodt mqélhetétt biltoaith.at m atának mindenki. mert az lttenildott& talaj p,rosulva az e mberi ii:'Y eknettel h6 gyilmllle&ilt terem a awralmaa embernek 
Görög~if!nye texmelés ..,6 • 
elfYike a Jegkiffaetöbb termeléai áirnak éa améllétt nem igényel val~-:ul nágy ~tpnetélt ae.m. A Leesbu rg secti_°"-"IF.J:IY a ml megyénkkel 
Citrus_ Count~ral haté.~• éa a birtokunktól körillhE:IUI SQ martfödny ire kez~6dlk ii. mult év folyamé.n 1600 varU koesirakomé.ny görög-
dlnnyet aúlhtott&k a piacra? amelyért :i. termelők Ö88zesen 750 ezer dollárt kaptak dacára annak, hogy a mul~vl .Jil'pJirá8 nem volt v,1-
laml kil0n6 a gör6gdlnnyére. . "..... 
A. kiatermel6k jártak a legjobban mert ezek sokkal intenzivebben tudták,megmllvelni földjeiket, ' :@.•~ie farmokon a ter-
mel& &okkal hutnotho&dhbnak bizonyult. Hogy csak egy !)!Idát em lit&ilnf, pttl' -~ tel rendelkez.6 far-
mer, aki }S "kert ültetetett be éa el"rol a terUletr61 öuzesen 12 és fél v.-ut( , 
$6,066.61-et, mi,ir; kiadáu $1,463.56-et tett ki, U1Yhogy tiaata haazna, , záz tizenegy dollAr és · hat 
kétuú&.l°enbat dollár él 11 cellt. Killönöeen a1ért aJinljuk a görög, dinnn,: . Est a leteleplllöknek, mert '11 
houák a legnagyabb tennéfit éti igy tegklvánato&abb Időben lehetnek seg\t~re az. uj farmernak. 
V: ,----,---.:r,,~-----, 
A Paradicsom szintén , 
effÜ(a..uOknak a terményeknek, a~!Jyek na1Yon sokszor az egész föld vételirit i1 behozz6k egy térmése.n, Mr.• Rubinao11 egy \1~ akerral 
rendelkn6 kis-farmer öt éa fii akeri:ln termelt paradicaomot az e lmultév folyamán, melyr6I öuseeen 2,;?25 crate paradiC!IOmot adott el i7,231.· 
~ ~ ~J • 25 értékben. Jd.lvel kladiaai 18,05~fe- rugtak, tiszta huzna négyezer egyszáz hetvenhat dollir és 26 cent mandt, valYie 'liiÓ dollár akerenkhn, 
~ , _ A paradi.caomot ,1talában ftlbruArban éa mArclusban ültetik és mijua Junlusban szedik le. MluU.n e1 as: aratás megtörtént l föld 
~ J/ _,;; ujn ültethetö kukoricával, babbal, jv„r;y kru'mpllval, amelynek ho1.a dika njabb haunot bb:toalt a farmernek. . 
,_.,...~ r.-. ;•• ~ ~~'.'• • _ V4gtelenill nagy ~16nye v4n nnek ': vidéknek, hogy a farmernek nem kell rettegnie attól, hoirr. a termése tönkrei;ngy, mert est~· 
•. .,. ,. vidéket. a borulmu ereJO ,,.; · ,,. r...:• 
• •·; 1 1· .- , , -; P11radie&om azüret Citrus Countyban 
~; '., ., .. >· . :1• .:Yiharok elketjilik · · ·~, , 
, Jé. '--Í:he~1:&idnjd fekvéa k&.-etkezlebe111 mely ei~ a vid&et a kötvetlen tropikua zónán klvül helyezi, a farmer teljes bl1:ton1ágban érezheti magit az /4e½ek harcát illetőleg. Ember emlékezett óta 1 
1t~ /-e~1~=~==nj;0~~/~:7e~1::~r::r~::: b!fd~;::~.~~~::V~nm~:~:::!~~~U:• ~:oi:~11:a~:re~e::~galmiw ma,Jyar népnek pedig k~tazeres alkalma van erre. 
' ,. ti)fa4 .. ..,.. Ílagyon méltinyos, amennyiben egy tiz akel'OB fannnak az ira a f6ut mentén 175 dollár akerenként, m1g at egyébb utakra ny1lókat 126 dollárért ap;Juk stintén akerenként Mindkét ~ 
· ,i e vagylt ,öt aker áll k1l!sztltva és kéaum a mllve lésre Fizetési feltételeinket ugy sza))tuk meg, ho!n' azok a klaebb pénzü telepU16knek Is megtelel6k legyenek A vételár egyharmaJ.i. 
.._. Jt Mkor, mig a t.6bbi hat felévl, vagy tizenkét negyed évi réatletben Wrleaztend6 , ·- • 
- > xl tudja lesr-e még ilyen alkalma Önnek, hogy kis tókével fOtrgetlend válJon NE VÁRJON HOLNAPIG. lrJon nekünk azonnal, m1 nun4enben 1gyekstUnk kesz&éggel szolgálatára Jenru , 
~~ ,:··· · ·. . Homosassa_ ... Hungariari Syndicate · · · 
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Öhazai ·mesék .... A BÁNFALVA! BACSO IVADtKAI 
(Folytatu) 
- Apám! ApAm! 
- HallgaSII! JtL nem S!abad kh1báln!, 
Ha megh11.1\ja a hajóakapitány 11ötét hely-
re csuk bennünket. 
Jjeszgethette aktl.r azzal Is hogy vlzbe 
dobják a matró~ok. Bandi egyre Jobban 
bömlxille felváltva. 
- Aplimhoz m<'1-U1t'k! Jöjjön Ide apám! 
Et('lka mag!111khill rei a,karta kapu;, 
hogy le,1gyec a kabinba. Erre nem sd-
wltott. 11ogy a g,erek !gy köYetel\ az ap-
jit éli amikor utána nyult a fedéltt'l sö-
tétbe \'CIIIÓ réuél.>61, ahol férfiak döltek a 
hajókorhítJAhoz, megmoidult egy alak. 
Indult \'égteleuiH lágyan cse.11dUlt beh• 
a& éJua.kAba. 
- Jövök már kis fiam! 
A •ff"rmek elhallgatott, Etelka relrl 
gye.lt. 
_ Ez.. az András hangja. Ml es? 
Valami idegen el •akarja hallgattiltnl a kis 
fiut és annak hangja hasonló n.z a,•éhez 1 
vagy, .. ,·a,zy ... káprbat't Hluen a k6-
:r:eledó magas ulkár alak ... az c5 alakja, 
a,: ő mozdulatai. Talán aa ördög \13-ért 
u ó alakjában! Rémülten sa:orltotta magá 
hoz a rugkaJláló gyereket. 
_ Ne Ijedj meg feleségem - mondotta 
Szh•óa halkan. Bandi k1tépte magAt anyja 
karjaiból s apja nrakába ugrott, 
-Aput.im ... a1mt.á.m! 
- Hogy kerüls:r: Ide! - lihegte Etelka. 
Ml történt! 
- A:r: ke<h·es rele.égem, hogy magam-
nak is váltottam hajójeg}·('t. Mit nekem 
Amerika a fiam ntllkül ! t& látod nem 11 
blrtál ,-olna "'E"le az nton, mert e.ngem kli-
Tetel. 
~n1t:~; ,:,t~~:=? k~~~~ r~Je~; 
mondta. hogy ,·e\ünk jÖn! 
- Cllenetted volna .. k('rültem a ch·a-
1:odt\l!t. 
{AU elhall~atta, hogy C!<llk :"\e,r,• York• 
tan határozta e.1 mag!t a:,; utra. a:nely1e. 
at apai i;iereteten kl,iil. hlrtel('n tóma•lt. 
bon,•iir;y Ll ö!'rlönötte. 
SOkáig nrm esrtt t6bb l'ZÓ, csak a hlll• 
lámok loce!l&nása hallatszott amint játt4-
kogan <iobáltdk egymá.sonk a hajót. 
Adá.n: 
- Rosu.ul cselek dtPI. Maratltúl ,·olne. 
Ellln mi-nett ... m~n H'11'm htiba. jösi. 
- Ózilon le!l'alább ki>W.I lei:t"k a tlam-
hoz. 
"A fiirn" 1;.zoro!'.ln apja nyaka l!:Oté 
fonta ka.rja!t a ugrl~ aludt ('!. b'telka hara-
gudoU rá, ml'g tudta n,lnB ,·ernl. EIÖ!lz6.-
érezte. hogy a !111 nen1 c.«ak az lh·é. hanc-m 
a kclt6jilké. Hát 
0
Jól ,·an az, hogy a gye-
rekért csak a:r: anya 1:r:envOO, mégis egyfor 
mán huz apj:iho&, anyjdho,T 
ÉJJel soln\lg ébren töprengett EJtelka, a 
,1-ratlan helyzet felett. Stllinlul el volt 
tökélve, hogy Andrie minden köteledéiét 
vls111autisltja ... éa valahOif mégis mes-
nyugtató volt, hogy közel van. És hogy jot, 
ban sieretl a rlit , mint a .ueret6jéL MA1· 
moet nehéz len otthon R helyzetet klma-
gynrd:r:nl, mf'rt nem tUnJk fi'\ olyan Cl!aJ)O-
dAr c-mbernek, mint amilyen. 
.\ kö\·etketa napokon lafll':t.n m1'gl11ncM· 
kedtek u utasokkal. Szl,-ós uiu1.lom,lzó11t'k 
el-el6vette a ru,·olll.jit ,; a muzsikinak min 
dig akad hallgatójn. T:1lán a múodlk, 
,·agy harmadik n&J)On történt, bof,y egy 
1;te,r,-ard kerHte Szlvóst 
- Két uta, kéreti, legyen ulvea felrt-
radnl a m.t1.1odlkosztAly11 fedélzetre a ruvó-
Jijá,•at. 1116en me,r;Jutalmatzik. 
Andris klhuzta m:i.git, talin uépaeezo-
nyok 14.nyok hal!gattá.k~ 
- Kifélék uok! 
-Ktt fiatal ur. 
- Noa, folytassa n tapautalats:r:tinést, 
NekUnk é11en Ilyen Józnn élénk 11zakember 
re volna ezUkségünlc, mint Ön. Gydrunk 
ugyan nem olyan nagyarinyu mint az 
nmerlkalak, vlszo1~t olyan rizeté~t ajin• 
hmk rei, ami ki fogja ~lógltenl. · 
!3ilvós fekete szemel telrngyogtak. 
• - Noe ... Elfogadja o.Jánlatunkat? 
- Xem tu•lom ... a ~eleségemnek lt \'an 
llehufild-w. teh.'it(' rnva,zu!. 
:-.111tar;snn bé a kodve11 re1eaégh1ek. 
ml ráfogjuk Ül beaz~lnl. 
- l~en. . Igen 3aj:\t érdekében tette, 
hozzá gyor11nn Jo::duarrl. Braila ugyan nem 
oly kellcmet'I mint a:,; amerikai nagyv6.ro• 
i:olt. df' pénzt lehet ott keresni. 
Szlvó~ Etelkáho11: \'ezctte a két Trnubont 
Ó 111ep;!epettC'11 nézett fel s n két fiatal• 
€mber megál!apltott.a magában, hogy a:i: 
1,nr.onyka közelről mé~ sokkal szebb mint 
meHzli-ö\. 
- Milyen C11lnos ez a két egyforma s:r:6-
kc e111ber - gondolta Etelka Is. 
MlutAu dtestek n bemnt.atkozúson, a két 
JeyárOtJ letelepedett mellé egy egy hajó-
i-iékre, egyik Jobbról. nd.Slk balról. Azon 
kezdték, mivel egy anyát biztosan meg le-
het n,·ernl: dlc-sérték Bandit, hogy milyen 
uép gyilrüs haja, kék ueme, milyen oko-
san néi. 
- ElvJ11a:r:ük 6t magunkkal Bralh\ba -
mondotta Eduird. lift UC"l'all nötlen em-
berek ,·Rgyunk, de nagyon szeretjilk a gyer 
mekeket. 
•- lleg 11 ,;yülne- a 1iafok ,•ele, - mo• 
solygott Etelka. . 
- S:r:ó sincs róla, - m! ravau emberek 
,·agyunk - vette át Henrik a ~zóL {A két 
Tran\Jen mlndlgielvált,·a beszélt) Mi \·isz-
nilk a papAJAt és mamáját la, tehdt semmi 
bajunk se. leu vele. 
Etelka mOl'IOlygott. 
- Önök l'!Zeretnek trérAlnl. 
- lgcn. Egyiltalin nem vagyunk mord 
1•mbe-rek, d(' most nem tréU,\unk. Kedve:, 
férjét meg- akarJuli nyerni gyárunk !<zám.\-
ra, c,'S pedig krgyedhcz utasltott bennUnkei.. 
Jöjjl'nl'k BratlHba. l,!Ondoakodnl fogunk 
róla, hml'y ott Jól érezzótc magukat. 
- .'\i uram odamegy. aho\•d kedve tart-
ja - szólt EtA!,a <:l'euUC!tcn. !';;n fiammal 
lmzamegyek. 
- :"\l'JU 1-:r:ép asszeny, uk\·ctlcn eh•\sszúk 
Ct"';eh~;:a ;;)?e:
11 
~:~~~~ez~Özé. Ba 
mlfrt vtnnén('k b untk mlmlenáro:i ~ X"-
kem Rrmml hasi11omat se ,·ennék a va&I• 
pa.r\J11n. 
- hmétlem, hogy ravasi emberek V.l· 
,;yunk. ml nem szeretjük emberelnkPt \'il-
toztatnl. férjét egészen magunkhoz akar• 
lrt111 8ZP.NTIJIRf:I n.-l TtTII ,\. 
.tuk lá11colnl, l!i pedig csak ugy lehel!'-éges, 
ha együtt van csalAdj(1vnl. És már CMk 
a dlu kedvéért Is kell nekliuk egy család 
mert mérnökeink Is nc.'Stlen emberek. Tehát 
Jön ugy-e? 
Etelka fejét rázta. 
)lost val661igos kereszt tüz közé ''itle 
a két :rmubcn. 'Tették neki n 11zépet, b(lgy 
klcslkarjik lgéretét. An~rás l1a\lgatolt •¼i 
ugy tett mintha a hulldmok JAlékát nfmé 
MagAb:111 mulntott a1.0n hosr n két ,i;y·i 103 
JUennylre ud,•arol a feleségének, c;.aklWI!)' 
öt gyirjuk számára 111egnyerhessék. 
Utóljt\.rn eg,\·sierre t\.lll rei 11 ~ét liaiv'-n. 
- Kedves Szivós, makacs telei<kge vflh, 
fogadja részvétunket, nehé:,; \·ele boldo~uJ. 
111. Szerencsére utunk még hol!szu é~ int>g-
,,an a remény, hogy !dllvel ml hirman fh-
flak csak meggyőzünk egy ol~·an bajos 
assionykáL 
Ne'vettek. ('lköszölltck. 
:Mihelyst távoztak Etelka haraggal ta• 
ma.dt Andrásra 
- Minek hozta. ezek(lt hozzám? )laga 
ait eslnál. amit akar. (llióta EIJ\n l'-Ve-
lél mcgtalilla zsebében, ujra magázta) UI 
köiöm van nekem most már ahhoz. 110n 
a világ mék Mrkiba vállal munkát? 
- Van beleszólásod. mert hiszen ,,. !s 
velem jösz ' 4 
- Én? {Etelka szlute elfulladt a L„lsö 
Indulattól) Még moat se· érti, hO&.)' köz-
tünk vége mindennek 
- Nem akarom eltl-rtenl. 
- Hát mire esküdjék meg, hogy nekem 
soha többé nem kell? · 
- Semmire se eakiltlj, neho~· meKyiíl-
jön a bajod a lelkiismereteddel. :-.1ert m(lnd 
tad te az h'\nykorodban 11. hog~· .. n.-m 
kellek neked. mégla hornim Jöttél. mert 
akartam. ?,fost Is ugy lel'-i, hogy \'l-l"m 
jösz. 
Etelka szótl11u har:i.ggnl sarkoufonlnlt és 
faképnél hagyta a. goncez embert. all:Yel 
Pehogy 11e tudott boldogulni. \'ll'rta, 11<,gy 
Bandi ntánna szalad, de 6 bizony ott ma-
radt apjinAI. 
Másnap megint mei;:l:itogatta Szlvó,:i-kat 
a k~t Trauben. fJzutt.il l!:Z:Ó se volt a 'Vlle-
lparról. mindjárt EteP,{:t !o~láll: k!'i'vdM 
tüzbc-. 
- Non mfutdn aludt €:g;;et ajá11!:i.h1r.);:ra 
remélem t>Um;atlja? - Kezd~ Eth1a.r(!. 
- Én egyik napról :1. mblkra nem ··:ii!-
toztntok azon f'mlt mondtam. 
- r.as.suk llfit mh-('I tll'lnfink clc~lei': 
~ mo~olygott. Szereti -1 s:-:órr-1.o>'á!i-t? ';·~ 
!lában van elég alkalom, s az onani ni.a-
~sarok öMzetarta11ak. 
íf'o!)•IIU.á.fa kffvelk„zlkl 
K.\l't'.\UIWX(U:l'.\I, • köztlik volt FIIZekas István föld érthetetlen levelet. YOlt . .',legdcrmedve lát4,k a,U\ rajla. A térj kiugrott a:i: 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS t'rl,:!k:,~:.~}~;.t'!•o~i!f~~~S :e~~eilá~QYZ:,11 Aha!is~:!~ J:i!~:~ kö~~~=d:e:gu:znli~:l~~üj~:ne~1~~ ;~:~::á~~:~~' vé~:J~ejj:i11~:~:. :~~~~~n~h:~ !:~e:!1 s;:1ie!~ 
A LEGJ08a MUNl<AT C&INALOM, A LEGJUTANVOU.88 ÁRO,. -- cal volt arra a sok csecaebeC3&o ttn1 eaendörökkel. _ JuliJka." , e-s.lk A csen:lőrség kiszállott a, lenül elterül: Ai ftl!!IZOny Pgy 
Korona b llldmunka ae.oo-.a .oo. - 801'1-. 20 ,ollll'l61 f•IJ-bb. - Uubósiky latvdn besnyódi re megklvánta ai édes cukor- A levél alapján a eaen'd6rök helyl!zlnre éa aionual nyomoz! léccel addig uUitte, ami,; cöak 
Tim„ 11 .111 ,•U•bll . - Fogllud, 11 .00-1.ao. - VIQoDilat lnt,enu ,cerékgyártó me.1ter a nyirbát~ kit, amit a nénl !gért annak~ meglndltott.6.k a uyomo:i:ást, s' ni ketdett. A patak partJtl.11 a
1 
élet volt beun~. Tettén.ek elkö-
Mlnd•n munkUrt ,,,,1„.aa-1 Ylolt•I•"· A lag,lob~ any„ot llaun6lom rf kötsél' f6gdijib41'1 felakas:t• aki a szomszéd utcába. elklsé- kiderltették, hogy a levél lr0- 1 mukahe.lyt.61 mint egy harminc! vetése utin _?nként 1elentli:e-
Cor. ,w, Av• &. Pik• 6~•~•!:!..1 a;DGN a w ~••ut 1110 m,,11,.. totta magát és meK"halt. Ru- rt. • Ja a kilenc év előtt ellilnt li'a• l ~1armlneöt lépésnytre egy láb, zett a csendorségen. . 
F-oadok .-.u,1 a.111 ,tte .,,, MeQ-b•P.flk„ vuimap •• ; bócz.ky falván Ittas állarotban A kh•Ancsl tenuészetü Faie- :r:ekas Juliska. akit l<~ekt'te Jo-
1 
s köi"etle11 mellette ei;:y térdMI ~yaroreU.g) 
:~cJbe~~';!t:se~
0
~:t~1t r:f~g:~ !~~e~l:~s!:zo~n~~t~e;!ó: 6~~ ac~r~::1ta;~1:~=-g~~i to1rt[ ;:;~::110~!::~\10~-u~i" le~S:. GYll,KOSSAG ts Ü!W\'J I,.-
ESXV\'0 HELl"ETT . kez6 pillanatban Nagy blCllt&. meglátoga888. Nem ene-edték be ki aem !itta Klskunniajsin. J{' _a csencUhség klezállása Fe- tett a telles azt kinyomozni liOSS,{01 1;71~ERI,ET. 
M.AJD:SEM HAl,AL val llasba&:r:urt.a.. A tett elköve-- erre a Piactérre ment, botrányt A kél8égbeeEettszül6k Jelenté1t kete Joachlmné tanydJán. A nem lehetetL SZt:RELOIJ'IŐL 
__ tbe után Nagy elmenekült csapott a közaégi rendörök e- tettek az esetrlll a ma{sal e3en csendörökkel jöttek Fazekas Több munkáa kihallgat.Asa --
Szomoru példija történt an• ;ö~t~t~!~~i:t::~e~ ::;~ka: ;::ll~o~1!'d:a~o;~:;k;vii~ .!60~::,0:k· :::~:::!l :el~~:i !~;::;: :~~e~kl:~:k~~=::t~:~ :!:i a :::;::;~6~:e:~::!!~: sil 8:!ogé~e=é:zd~a~~:~~:,UJ~~: 
nak a szdmi.alanszor bebtzo- rat!Jba~ ment .hau., ahonnan 1:r:étha1JOgatta kapcáját éa ez- ták ai egész környéket, min- hitt kislányukat, !kit az elye- aki nemrég erd6rendés:r:etl ki- 5otarjh~n a Vasu~ Ml ro1f:~l 
11-yosodott lgauágnak, hogy a bityja uoonal a csendőnég iel a toe-da ablakricsira fel den eredmény nélkül. Sem az temült rosszlelkü aauony a. higdet követett el Bartos Ala- !,tea :;a,,r!n Suptno .\zm\hu .-0 
nagy mértékQ alkohol fogy.az re veutte. A esendöraégeII akaaztotta magát. At eljirh a&nooyt sem a klJIIAnyt nem Jegborzalmatfabb állati ..orsban jos erdómunkis az 1Uet6 ke- "ves kulon háztarul. •l•:_~•1 elli 
tás elveszi as ember eszét éli Nagy azt vallotta, hogy a bün- megindult. JAita senki. a nyomozást be· tartott. re8ked6t jogtalan cselekménye releaéiét ei;:y revoh·er lovéuel 
olyan tett elkövetésére ragad• tettre egyJk társa bfatatta rei. _ rzüntették a kétségbeesett szü- Fekete Joaehlmnét a eMlnd6r- miatt feljelentette a hatós6.~- Jobb mellén és karján IJlllY~ 
ja, amilyent Jór.aJJ állapotban A megs!Urt legényt, akinek l:RUEKES KÖUOLlltSY.EX ltlk beletör6dtek a megviltot- eég őrl.:etbe vette. nak s a vizsgálat alkalmával i:; san megsebesltette. Tettlnek 
soha nem tett volna me&:. most lett volna u esküvője K(IZ0T1' KEROl,T JlEG t:O\' hatatlanba. (Uj Nemzedék) ellene vallott. Lehet.zéges, hogy lndltó oka feleségének elhldeM 
Nagy Ferenc 18 éves 6bec.3el hazavitték. Az el6hh·ott Dr. KIJ,ENC 1:Vt: EJ,T~'J' LÁ'N'Y Az Idén augusztuzban, ml- -· a kereskedc.'S bosezuhól blljto-- glllése. Balog elhatirozta, bpgy 
KéPéaz többed magával annyi Kelemen Jóieer or.-os megál • KISKUNIAJSAN l..or mir aenkl eem emléketett REI,YTi:L\'l!S GYILKOSSÁG gatott Jel valakit, hogy mlel6bb feleségét és önmagát megölt 
1ta.lt fogyas;::tott a korcs~A~an lapltotta, hogy -a bloska pen- __ 111 esetre, érdekes körűllllé- ,l DITROI ERDŐBEN tegye el Bartos Alajost !ab a- Etért Salgótarjá.nba uttw)d, 
hogy mire az esti a:r:ilrkület géj~ a k&lök felett hatolt be a KleJ<unmajaának nagy ezen• nyek között adott magáról élot !ól. A gyllkoesigra vi.Jlalk~z6 ahol felesée;ét állandóan ~Jgyel 
Wlott a kls tirsasig már erő haeürbe. Hogy a uuria mllye11 dclóJa l'an. Énlekes körülmé- jelt a:r: elveszettnek hitt Fate- Relytélyes gyilkosság tör- azonban Bartoa helyett a kciz- t~, maJU beszélgetés kö:lben 
aen Ittas állapotban indult ba esetleges roncaoliat vitt végbe nyek kö:r:ött megkerült egy ki- kas Jullak.e.. tént a ditrói közblrtokosBig vetlenül mellette dolgozó Amb- közvetlen közelről feJei;égére 
ufelé. Nagyék ellStt egr négy a bele~ben, a keskeny aeben Jenc év előtt eltüut lány. Kiskunmajsa mellett a ,Jász- erdejében. Tizenkét munkti.s rus Tatvint lc.'Stte le, aki egy na- :1Stt. Eiiután maga ellen 1.or· 
t.agu kJz csoport haladt at ut- kereeit.ul n~ lehetett megál- Eltünt!&ének története a kö- uentlászlóhoz tartotó ''Hova- stemelitira fényes nappal, egy pi klnos szenvedés után a oslk- dl~tta a fegyvert, a~onba.11 ön· 
cin; Kovica JóZJ!e[ 24 évu lapltanl. A beteg kö,i.állapotit vetkeul: szi.llb" nevü pu&1tán dolgozó jóllriny:r:ott lövés J.eterltette szeredal kórházban meghalt. gyllk~Bigiban megakatlaJyoi-· 
.~:~é!~él;e. :::foa;:z;i:;:z !~ ~:;t:e P::::b:n bel:.t:!' :e:! ~::f!ii::é\:!::::ca~:~~e~ ::::ue:a!~Y~!n~~t~~e:: !%s~:u: ~t'!~lk~~~ó~:;p~~ ~ ~~;:~:!: ~o:;:!~s klderlt6- :::~. !:1:g~:o:yre:~:::ét~ ,.~~: 
eó.-árosl Iskola sarkára értek tett kárt ~ a legény felgyó- a vasárnapi misérő l, a kiskun- lel nyomott a kezébe a11al, litta senki. At e-J&6 lövés reg- - zzctes Jetarlóztaú.sba hclyN:to!'. 
megálltak. Nagy Ferenc társa- gyul. majsai állami leányiskola, nö- hogy vigye azonnal a csendc.'Sr• gel !él nyolc óra tijban a AG\'Ol\'1)TÖTTE HO'l'LEN (Pe&tl Napló) 
!6i1,!~ö::~~r~=~t ;,.t': (Tla:r:avldék, Óbecse) ::if:t:~ ~:1:11 e:f 1::::r~t &é~:iaazt sem várva, Ijedten :o~~k::tk~I ~:~~:-:;r!f1': FtBJt'f A Kapar BA•yúala,-
ról megüt6tte Kovács fejét. Ko .l Xa.gyar Bin7ú1lap elllfbetl len asszony, majd egyenklnt elualadt. A majsai lányok .cao ~gési közolböl délellStt fél tlz- Le_ntlkápolnán Kancsal JA- bhyúzok lrJ.ü:, b6u1iueknl, 
vács litra!ordult ~ a követ- CNI ira -n, 6ne t „llir, stólongatta a ki• lányokat, d'1kozva olvaatik u e16ttük órakor dördült el. Ei haliloa nosné férfét htitlen1égeu kap- lli111'81ehak. 
.IU.OTAJ\ ».lJrrrJ.B&LA.p 
BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE. Hasznos .tudnivalók 
Mlndinklillh közell'dnek a mkutci\Jaba vezetelt OOnnün-
m<'MJ'rób!\ltatások naJ1j11.1, he• kel. ahol vagy halé.1, vagy rei- Hogy kelt pol1áro1odni7 
tt': hónapjai a uegény bán)d- tétlen megad&s ,,Af r,\nl1 ____ _ 
u,1krn. I~!' lllirl' a harc 'bekó• A bánya muukMOk heJyz,e- A Kongreasus legutóbbi ü- mttott hé.rom éven belül de- amerikai uUevelet, de sok e-
,, •tkezik nrm Is les1m1•k tiiu ténl'k képe mar III olyan_._ mint lé!Szak8n h!rom törvényt ho• J)Ortálhntók ozCrt a vétségé1·t, sotbcn a il:tül6haztl.ja kormtl.-
b.6,.tor el~zii.nt harcosai a 13A- ha t"tlnla l'IGtt eh·e?te~tuk ''01 zott amelyek blzonyO'j vi ltoz- .o\zon ld6n tu l mar ezen a el- ny8t61 aem kaphat utlovelet, 
ny.ísz-11it'l'\"1?ze111ek... na az ütközetet. Nag)On, na• tntál!okat euközölnek a pol- n1en nem de11ort.álhatók. mert egyee orst.ágok nem lsrue 
Borzasató rendet dgott köi gyoo nyomautó és klné tán flil'Olllt88I törvényen. Az el- 2. Ar.ok, akik 1924 Jullus el- r lk el a 11olgán11l gé.t ha •Jde-
tunk a bányaura.k gyal!'ir.at~ o,•-yanu,;i 18• bog)' a ,·ezérkarl 8Íi törvény sr.t mondja, hogy 11eje utan érkeztek éa tbrvény gen polg8rhoz ment teleségU., 
~,-ul"úlet kasZAJa. Ha ttt El\· h_~''l'l.tal mélység('!!On hallgat a az el&6 paplrok eicntu l. akkor telenO I Jóptok u or1518g teril- teh8t abba a helyzetbe kerül, 
~i,eth tijék:ín sz~tnéiilnk H<'r Jovlit llletGleg. la énénnyel blrnak, h11. a,;o- lotére bdrmlkor deportAlható.t hogy nincs hau\Ja, vagyu, uec 
y~(>tt bAnyász ut.AJ.1, hat fáj- A sok ■ok baklÖv~ ut&n, h.a kat a valautisok előtt bar- teklntet nélkül arra, hogy mar tartozik egy állam Jl:öteléke-
rt,lom e11.ye1 sem t.al&luuk. mé~ most nz utolsó 111 ~éltte- 1111110 nappal adták Is ki. Ez mennyi ldeje tartózkodnak az be sem. 
[Cét ogr három én-el Cl· veszt: akkor szegény s:d.1S1or a törvé~y vluza.menliieg la oruágban. Az Ja megtörténhetik, hogy 
~l/}U még közel ezer W.nyász megklnzott testvéreim jaj ne- frvényes. A misodlk törvény 3 Idegen tengerének, aklir. ha valamely elmebaj, vagy ra 
dolgozott ezen a környéken le künk! nr ról Is szól. hogy a blráknak hatvan napon tul maradtak a gtl.lyo3 betegség támadná meg 
,·6 három W.nyában. D<- a J1á- Mert lalii._n jobb lett volna ! jogába áll a kérvényeZO:t rei- parton. Ila IJ8rmllyen foglal- deportálható, holott e&etJe;; 
rooi bli.nya kör.ill egy nnleh, a ha nem aau\etünk, minthogy menteni a klha.llgatb a.ló\ éJ ko~t v.6.llal 11 aa Ulet6 a gycnnekel vannak akik Itt szll-
mlslk aoba aa életben nem a 11emn1! Irgalmat nem lsme- a tanulnak a megjelen"9ét61, hatvan TIRfOn tul bArmlkor !le: lettek. Hé.boru esetén mint 
COi!: nteg\udulnl. mert az ujo- u.i lelketlen tmi:é.sek hatalmába! ha el6z6leg már egy vl11gálOI portAlható, .J Idegen ellenséget eeeUeg ln• 
nao épltett tlpllt széd,szedette 1:l:'lliliik. o>lztoa kihallgatta a pulgáro- Alleltitt ha egy tdegen a ternAlhatJiik Nem szavazhaL 1 
, ~~~8a ~~~!~~;~: ~~:~t ~:: M!•1!~u!~~u~:~ !ob~::SM~ 1 ~:!/~:'~f :~g!i!~:::~~ ~!;; 1 ~~::~~1::~t ::~=g:e:!: 1 ~)\t~:a~.:~;0~':,~~;~~~~; 
,.;,. tik mir közel három éve. '1ueunJtlmn, minthogy egy 1.- / hég pedig ar:ok sa8n1Ara, akik/ annyit \(.elletl teunje, hogy 1e.l •ffll hatnak egy anyának, ha 
Elmondhatjllk bizony. hogy I .i lyen u.abad orszigban klezol- mint katonik 11wlg!lta.k a vl- flr.e&l5e a fejadót, ,-alamely be· nem polg8ra az or111&gnak. 
tu csodája, hogy n1ég eddig ;;-ál!auuk, 11 még gyermekein- lághtboruban akAr a hadse- vándorlia.l hh·atalnlll M ezzel mlnden Idegen nG gondolko~-
Mi<"n nen1 balánk. ket 11,, a11oknak a lelklbete.i; iegl>en, akár a tongerészetbeu. törvé11yesltette az Itt tartóz• r.ék a dolog felett éa lparkod-
\z ll)en gyaláz.atosan szo- tl~ztt'Baéget nem, iarner6 gaz- Er.ek megkaphatjl..k az amerl• kodád.t. Ez ma már nem le- Jék a polgárlevelet meguercz 
IT' <,-r u helyr.etet b!J:ony nincs tmberokne.k, akik ut akRrJák, kal polgtrJogot ép olyau könyl hetsége11. Következés képen ni minél e.l6bb. Egy kl:i rárad-
k• h·e a, embernek még 1110g ho~y a banyiazok résr.ére ai n~·en mint a bft.boru alatt d egy Ilyen klegen soha aem JJOI• ság m015t ta lán aok n)omoru• 
~'"m irnl. EgyHült Államokban megho- bevonuló katonák megkaphat• gárosodhatlk, mert nem iBr• aá.!1,ól mentheti meg késllbb. 
A bányászok sötét h~lyzeté- nosttd.k a :itndu. vagy a kinal lák, ha rolyamodnak érte 1920 vényesen Jött a:& or<1zágba. 
b~~ 11,:ha néha azért mégh; Mnyász élct~:&lnvoualáL május 26•1ku. el6tt. 1 Hogy a státusát törvényealt• 
tikiad e-~r kis plllanatnyl ,·!- Azl akarJák. hogy rlz~kL.'<án Héa&lnt e ,·1Jtoz88ok mlat~, heue, ahhoz az 11r.ilkaégos, DR. C. H. TEMPLE 
Jigo~3i!?' A Pittsburgh Coal (11 1•lzl'n jlljfink, 11 omellet~ a , rt\$zlnt má11 fontos okokból, a hogy elhagyja az ora:d.got é,1 t.:HlROl'RACTOll 
~eal(;;.::~:!i~:g;::g~ mi:~~~~: :~~~~~~h~~!~enÖ!i~~g k~I ~~::1 !i1~~11:f:d~r:rn:~~°:- :~~~!n r!~!:. k,:~~~. i:;•1~:~o~: \\ 1 LI,~~~.!~~.:· , . .\. 
\-t?~ Jól'és .Ja egy gat: bányaör• ,ulnborba.n rürdG uint!Unó.<J rositásl kön~·vecskét, amely_- port&ltak nem kérvényezhetik 
r--: ,·al!"\' kozAkkal ke,·esebb ll)·önyörii. keblének szabllyos. ben a kérdések éa releleto.i: a rende. bevándorlbl vizumot Wblll' llldg. ltoom :\o. ':' . 
nn 11 ~-il.igon! j 1ttomalt, szemlélik - drága á-
1
. ,·alamlnt mlndl'n ~ tud~lvali a deportálds utan egy eszten• rh!~:
1
!~n~~eb~.te~~rb~: 
J/c s:,tr~::;>6~~1 ";:' .:fi !:: ~\.~~·rt A:e.~!11 d;:;:)~! ~=: ~':1:~~!~~J,~~1~w l08l~:;~o;e delg. lrlegbaJ gyógylt6j11 a leg-
r.is_ •n ki kellett volna vAgnl a llegnyertilk a gyalázat hibi>-1 n11 Arherlean Clti:r.en" és el az Miért polrárosodjanak a Jobb mód11Zer 11erlnL 
:;."e:~~I, n~:~~d:!ft a :i!. 1 ;~~: ::~•e~ b~f=~)~°:!k~~ ~~z:~\~:~k~tn.!e1:~:1g~;: nök is? , . , . 
, ~~O")' .:~t kulac~:· Mo~t a:: ::~:r.t~~~1:0ke~th!öj:!:n:~~:t::~1li:~~~::~k~a:~ ::::~;: 192:l óta ha ei,,ey nli ~gy B- ,\llt.:RIK ,\~t:~;.~~~~-~1XKHEZ 
uon , g!'f' a t) u uemere , ~ , ö re küld- merlkal polgárhoz megy fele- __ 
p(l;,tak raa;l°ill utllaput kötöt· de kélMgbe uem eeilnk, mert aJ.I azuksége l&n a k nyv j é ül által vtlik Ama- ' 
ti-k a ~alpi~a. !~n~!z:~
1
\ 0a b~!tdalunko;i !:" ~és!~é:::t ::::~;: :1:a ~:i~áráv/~:,1 Külön kell 24 K:::~e~~~te~:la~8 a:1~;:t:~; 
[Ji- a k.11 kulae10sok--!2eren· g . · o- 1 ~ekl az Iroda a könyve::..-j tolyamodnla a polgár paplrért templomunkból k I b ajtottak 
C'ii\'. le neki is ked,•ezett, mert Mégla eM-k g~ég)enlete~d 
1
1 !éL A 
1 
•lcket !gy kell elmei !!.oha sokkal ogy,:r.erübben jut- J:>ennilnket mert hiiek marad-
gyalázatoa módon az e:Jenség log, llogy a törvény em rt . Hu:v'!rian Burea.u, Fo-J hat a J>Olgánillghoz mint más tunk hltU~kbet éli mert esor-
tá!Jor6.boz tzeg(klött elárulvJ. 1• aaok ellen alkalm~k tó~ 
111 j La g ge lnform.atlon. Idegen ' bevándorló rende!:t k.6- hltatlanul akartuk hazai reror-
a s::.egénr tajt8raakat, kik n~- paragrafWIOkat, akik '~n lr: ; gn k:e ~a Fourth Avenue,I rülmények közötL Gyakran mátus val16.sunkat megtartani. 
ki e&~ é,1ized alatt kön.nyu, :a=t~~e~~~:/::~r!~co na Ne'; Y~rk City. 1 megtörtén!~. hogy idegen n6k Aa amerikai presbyterlanua 
!'Ottdnelküll életet blztoaltot- Awk az olvuók akUu1.ek: ,kik amerikai polgá.rokbo, tennhatóú.gnak ez nem tet• 
tak. Most be!Lllt G kelme 11 Mlndaron Bitai az elnök nr neheziik re esik a poigarosodá-1 mentek u6ül nem folyamo<l- szett, ezért SO,OOO dolli.r érté• 
bányapollcnak. 11Zertnt a prosperltá.& nagy Jen. ti lr:énény klillllúa Jelen.t- nak polgirságért, mert a.hban 1:U temploRlunkat elvették. 
N11., é!I b!U>ny u embar kö· diilet\el halad e16re. Soha nem knzenek azetnélyeaen' vagy 1_ a hluemben vannak, hogy e: Moat uj templomot épltiink, 
ves<1e vakon. tilzen, vl,en át 18tott sikereket értünkoaeln:!: riaban a fenti clmen éa 81 1 re nlne1 uükségük. Tehát meg ml Youngatown, Ohio FUggel-
i egyazer azon veS11zük magun annylra_hogy a:11 itlag Iroda vagy küld n.ekl egy kér-' <'gyllie.r hanpulyozzuk, hogy len Magyar Reformátuaok 
Jr:lt észre„ hogy u.J6.t te.tvé- r.etl vagyon azt muta.tJ:da ho~ vény tormát, vagy kl6.1Utla a térj polgárd.ga n.em u6.U át Anyagi erönk azonban ;em 
riink :i vérontaanak bon.almai ~~:::!~m=~•tt':!lnrvc,lrta. egy dollár d~ÁII 'ti"ett,: ~t!~lc::::eel~BtLa~l:-:•~;~::~ ,e!~g :;~~:os:él:~ :~~~:~ 
THE LJLE STUDIO valy.É meg azt mondom, :á:~t e1:::u:. a. :,~::,~ nem r~gira :,-m~;:k'°:!/ce7 ~ .. ~ a templomot épltenl 
:::.R~,:.~JO:::n:. hogy :zer dollirral szegényeOb helyre. :: te:y~~z~e~Yönegyen ma~ ~Y::e:ea:::1:~; k:::: ~;~ 
:=.:!:'~f .. ~":=1.:: va::~:ó:~tazta:::~lt htron1 Miko~ depo~~ték a tör~ ;::. e~ee ö!'~::iok!;!,d~I:: ~is;:~~!1 ::~~~11::~n:dlion:!~ 
L.ew1u1 1..,.kat kh&ttGtik. év mlndegj•lke defecitt.el :d.· Yenyttlenül érkezett ha nem polgtr. Nem kaphat templomunk feléplté&ében. 
Laftt.!,hlaakril etoport 1:6- rult az én részemrlil. Oh! De bevándorlék? l;;a=======aar Akánn\lyen csekély udo-
,., catúlaü bá.ny meg hány ,·an hason.ló DR. B. J. F illtEIJ.. mányt k6saönettel fogadunk h ""'======='1 hg~~y~~be:ep;~:~: :1:r:1~~ le~li:~~t~b~9::n;u~~·! 1~:~ UGORVOS •"•mökpil•~milk,nmkog•,~,•,ydk,t•oy,v6é':: 
A munkások bar•tJa adót, feldob)ak a ct1ata.bárdot. 1926 jullus l-ig - a kormAny }'Int Yat.loul Dnk Bldr vét. ..., .. 
PA I N EX PELLE R - JclkeeedYII kell 10rakoznunk 902 11Zemélyt deportá.lt a&On lffLf,IAl[SO!i, w. VA. Minden adom6.nyt nyugtá-- a :d.azlók alá, a meg,·lvnunk a clmen, hogy törvénytelenUI A legjobb fogmunkit irnnk. Adományok a következól 
vw~ -.... r.a ..... o.-. rérflubot mo: bitoraággal a jöttek az onúgbll, , YaJ)'hJ, calnilom. Mérsékelt árak. clmre küldeodGk. 
ránk kényueritett 111abad11ig hogy nem mentek i t • :en<ifa Pont.e lduolgá.]áe J[r. John Xatech jegyid 
harcot. bevándorláal vizsgálaton a k i• A malJar iá•Júiekat · 344 -Besseme,· Str 
Nodk Lajoi kötliben, vagy a batáron. Nó- ~~:~~~~- kll&elgál6iltan l'oungstoffll, Ohio. 
EJlaabeth, Pa. melyek a canadal, vagy a mexl (hint.) 
col hatirt lépték At, má.sok 
SZINIELÖADÁSOKRA ~~;:r~:::~!~L ~né7:;1~. 
--~~------------,,--11 ket betartottAk volna.,). tenge-
T ÁJICIIULA TSAGOUA, IÁLOUA 
MEGHIVÖKA 
PLUATOIAT, EUPOJEGYWT 
ES LUNOI-TICUTEUT 
1.Evtl.P APllOIA T EGYLETI 
ALAPSZABÁLTOIAT ES 
BAIIIILYEN MÁS NTOMTAT-
VAIITOIAT Sztl' tlVITEL-
BEII ES PONTOSAN SzALLIT 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIIIIUIVUU: , UNTllCIY 
résznek megadja a törvény ,azt 
a jogot, hogy hatvan napig 
tartózkodhatlk az országban 
awntul azonban m.6. r deporlal-
ható. Azonban nem minden 1· 
Cegen deport.6.lbató, aki az or-
11Z8gba törvénytelenül jöt•. Akik 
deport61hatók törvénytelen be 
lépés e lmén, arok h6.rom osz· 
tAlyba aorozhat6k. 
-. AzOk az Idegenek, akik 
törvénytelenül érkeztek 1924 
ellitt caak az érkezétiüki..61 atá-
AIIEltlCAN T~ 
C8MPANY 
oa, & Nl1ht aa11k 911lllllln1 
WlLLUJlSOlf, lr. V.L 
AUH4T eU O•lnltlHffrl, llhol )6 
irvtact11&khbectDleteakl1Hl-
1llltban rfí-W. 
IUO-TÖL 45.l)fl DOWJlIO. 
MAGYAR HIRL\P 
H eueUeo radl.11:.ílls mar,aror11ágl napilap 
A magJu kormtoy li.llal betiltott Vlltg clmil Hplla11 i 
m11nk'1ttrpl uloáljálr. ~ 
Ha H úha.al H(lmbyelrről peul.osan akar táfélr.oa•a 1 
lenni, fllle8S8ll elő 11, legolosőbb,' legérdekeaebb é1 leg- ~ 
tartalmHabb napilapra. ! 
J,'6munlt:atáruk l'ELEKY GtZ~ és KORA 1"ERiNC ! 
F.UHlzetésl ín lu1.1·011ként t!0,000 magyar kero11a ~-=== 
Mesre11delheUI HAGl'.AR nmLA~ 
Undupeat, VI. Aad.ráuJ ■t f; ! 
MHll~IIIMlllllfflMHfflMIIINIINMIHIIIIIIIIMINIIIIIIIIIIII S 
• - .. 
A Magyar 
Bá~yászlap 
az amerl!r.al m a g y a r binyúzolr. 
e11et1ea l1pja, melyli61 megtudhatJa 
:iL\,:~~~/~~~Á~~~ 
0 
A Magyar· 
Bányász]ap 
minden. dolgában taollccaal n0Jg6.I, 
mlnde.u ügyét dljmeoteaen ellntéil. 
A uolgálatot.ért 110ka aenkl.t61 egy 
centet ae togadtunk el éa nem 11 r~ . 
guak eltogadnl. 
Semmi egyebet aem kérdDlr: ea.-
ért, mln&bogy Ila lejárt eJGU&etéle ée 
dolgosik, ujltu meg elMl:11et616t M 
II.■ lebet 
SZEREZZEN 
UJHIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha Oa 11erea 11paakr■ -.J allfhetlket, adr1 
aJbHl:IIH riHnltJllt, aelJrll WteUM ■1 
7. otnt .. •erJelenO: klnlelé11h11IM• &allDa& 
• A Magyar 
Bányászlap 
11l6ftset'611 '1• IIIJ' ffff 1 dolltr. 
Jugotltniba, Romhltba. Burger-
ludba a dollit. (l481J"aroruq: te-
r1Uet6r61 e&fd.S.111rlnt ki nn Ult'ra • 
BáaJWlap.) 
Ma1yar 
Himlerville, 
Bányászlap 
Kentucky 
,, 
,.IJI UJSAC Hllll.ElVIWII? .... --
~'}j A.a ehuult Uteo 6 naPot d.,\ 
' jo1tu; a Hlmlcr Coa l Co. bii.• 
■yijiban . 
, s,,ufflán ~ te II mor.lban Un-
·, der We,rt:ent Sky dmO lzgal-
~  ~riiua keliH t,en1utat1ra 
Nqrmlln Ko;>t r, vel a t68U.N,!l>· ... 
:.S11o1mb1HOII. este ll \\ lnkll,a; 
r~ 4 rd61e. egr kéi: re~n11A-
_f,~., boh6111.t. i..él felw,mi.9\l~ 
, V ;,.olern kép l~n OO n,·1•:i tva 
\ "l~t lu>!\ O:<>tC le;i,, lt Rlr.<,,-
'ba!l ;;;i t; J 1<C.ci.r~ 1 ~ ;,,erOa1eif ·1-
glrlr:ezó ilarros bé.l.ja. AI ~'lf 
je!ekb61 ltéh·e rengeteg jel01e-
U11 lesi Jel en s IIRIQ'istel'l.1W 
rakod.l!lbe.n len l'&zük a mC· 
jelea6knek. 
Fé!J'ttrthek elkerÜ.!éae vé-
tett • Cll.lb ,·ezet&i~ge ujra tu-
datja .a. klbön!léggel, hogy 11 
órtlg: csakis asok ,•ehetnek 
réut a tJ.ncl.Mln , akik Jillm-
beo · Jelentlek meg. ( Kivételt 
csal.: l1ó;l•M1 néPt>k kl:per.nck 
esámúoknil.) akik a,; ilarcot 
le,·e.;,ilk. .u:olo-: nem vehetnek 
réstt a diJakért folytatott ver-
i aenybeu. 
Xovemi,..r i.-én \"uárnap es-
té k.-rü.l lx>mutatóra a legtöké-
lete,;,,bb filu1. a \'olga,_ Boatmto 
:-rr:1:l~~a:tm:~;a :•:e:~~ 1 
ga. valójaban. Ennél siebb és 
t::i k€~ .iOhll lll" g)"i\rtola~ 
~ dua.b egJik íi'ISU!repl6Je a 
'~gytr Várkouyl }Hhály, aki 
a· ké~n e,ey· orosz llerceg szere 
Jlét jit1'Z11 na~- sll,;erre:. 
.• .. \ ,'s.1;,1.i)lhlT. DZ t•l'edctl zené~ 
fbgjik !At.~uui. :amit 11r Or• 
d_biil.y tanit IJ+' et llg)"Dlle&ak 0 
f,la ltJa ~ ;u:t a kórulll 11, a-
',l)ó'h a \,>\::a; ba}fi-ok ,ioflek-ót. 
fogja e-!6aJ11L 
Ha 
állandó~ munkát 
akar · 
Jöjjön HlmlervU!e~ dolg<>Enl Vall elég rend~Jé1Unl,; , 
ugy, hogy illandó ruun~ llfdunlt adni. 
MlutAn termel&tlnÍtt~ rotoml kell, 
mlg a havi 50,000 tonall el 1lem frJUlt , ·tIJandóa.D 
veuünk fel bj embereket. I.Adolókat és kompAnla 
n1uktsoltat la. 
HIMLER COAL CO. 
lll"MLER\'ILLI,], K\'. 
YA!U-T,ll, LOMÁS KER.MJ'I', W. \'A. 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
• lq;Juhb l11bi16 Ualo.t, ludJtk ll ■ i.:r lte,.hell• 
11dm.lth11tl Utkt( • 
· SANITARY BOTTLING CO. · 
\\II.L1.All80N, lf. f.t.. 
~. ■ •• .•••••••• ■ ■ ••• a::a :■ •• 
Üzlet nyitás nc1·ELE,tf! FIGYELEM! ■ Tiutdettel értesitj Uk 11. nagyérdemO k!Sr:önséget, ■ 
ho()· ~nk fílnüke 4 havi Ü.\-ollét után az óha:r.ai bevá- ■ 
&arlisb61 \·issuérkezett . A magyar és a világ irodalom ■ 
!amint ielleirodalom öu1:e1 remtkei raktáron. Méltá• ■ 
~mink. : 
, •":~:::;::Á~, ~::~;~;:;~:6;Sml~d;~;~;~~;;;~•;;~l e 
KDNYV. 1.Ulf:Z. HENGER NAGY VAI.ASZTIUl: ■AN I 
Mair1ar kolták iHkre, lOlli(Orlira éli begeilllre! 
MOST &RKEZETI AZ 0 -HAZÁOÓL! 11 
i-arri~;~~· :}!ii;;:1~~~;::~ !~1~~;K::.:~Ji~E! : 
, :'."'t ·:.:.~t~;;/.::~;1· ·;:=:~:;~~·\, ~ = 
hri;~~:.::. l:r~:gl>tl! 
Ai utaid magyar ka.ön: 
11égnek:1 bari.talmnak és 11-
mer&lelmnelt azlvei tudom.i 
1fra adom, hop az uJonnao. 
berende1ett 
Guyan Valley 
Hotelt 
t!I Seve■(b A. YNN 
(nemben a C. a; o, depovalJ 
HIJ!ITINGTON, W. VA. 
:et--.... 
IIS.-IIÍRDEltSEI 
KI,......., L.eftlede, MWllcat U. 
f"II, •llldo,t "'Y" "1111 u...._ 10 
a66f ..,--ri u.)fl H OHt, Mro.• 
11011 t61161 11.H: t,.us u6a hllll 
ml11den to\olt,bl 1W tllalMf'lllrél le,. 
"lh11Ni1 lllrdHh, Oty~klllc k„ 
ruteuu. E!ad6 YIIIY IHl'IM1d6 ,.,.. 
;.•:;.~-;.;::1ó~i-~·:11c".~:.'.1c~~~~~~1:~~ ·~•= :!O Jll(\ IJ lll7Hf,r I doll&r. ilm'tlm 
nor l~ :lo'i; !O „011 lel&! •lad"n •Ml 
U'lahbeT1U.at 4 N nl 
N&n'o)bb betGlrh1 1uid1U blnt114,._ 
~rt • le'lt1 inlr t'4..lui,.,.M u&ml• 
111"4, 
1'(11 lltrkthlkll IIIYIP: 1 "111„yu 
tl1w&NIH" kladllllYlrtll-. Hhnl1" 
vllle,Ky. 
LOOA.NV(tLQYI 
lli~Y ABSA.GlUI 
Uh"H ladomWra ••• , 
hogy r,oganban Holl••• 
Uhlr. (Mr TáOOrf lrollija 
m(')leU) orvoll rende16t n7J-
toU11vi 
un. szocs M..LKLÓS 
ma11•r orvot 
f"OltltUnlllato"ol 
Ireland Ja.mea H.P. Jame~"~IIULA""""'n"".":A"'c;a""'"'A"'IIA"""Gl""'~"' 
JA II E S REAL TY CO. IA!ff APUzmll 
~ XI elMIJü a töWct , • ..._ ..... .,_, ................ 
WILLLUCSON, W. VA. ~-:-=..--=:..: 
Telefon 48, -· 
DR. W, F. LEE CH 
1111cm, fül, orr & torok orvot nek. 
A legutóbbi gyillésen Jelen 
YJnt- N•Ueul Buk BI~. volt tagok megblú.aiból 
WILLIAMSON, W. VA. UJ. Mém.etil 16111()1 
81eahen-el lt 110\gilok 
Reudeli'l telefon asim 241> 
L&lia teÍefour.im 451 
Utkir. 
1HI PIOPW IAllk 
AnAUCHIA. V A. ·-401:'°'M~ __ 
......... __ .. _ 
-;-..,e:.•.=. .. 
J~ll ~,_ 
woAN, ,,._ vA. 
A leKjobb lea-olcsóbb bevásarlisi forrás. !_-
...::;~u"1c ~e,t,z qalHJ6vat kt/-töl talpig lelruJwb-
. Uj Bargain Baaement,n nyitottunk, ahol sot I= 
penzt me,takarithat beváaárláaainil. 
Ff.6/rllzldllnlt M-. Mucontlk, Co. Ma W. Y•· § 4i 
6a1tN1t. • ' . il ' 
SIEGMUND KOBN UCK ROSB:J-
,,. tulajdonoaok ' 
IHIUUUII-IIIIIIAIIIIHINIIIIIIUlffllHllllfflllMIIIII 
Tbe Fint National Bank 
WEJ,( ' 11, W. VA, 
1 100,000.00 
. t.:.0,000.00 1 ,__MA_O,_' An_A_S_S-ZO_N_Y-OK_._.,> • 
H11nkllnlt egyike a legna• 
!'fOltb és_ legerúsebb baulloll: 0 
_n•II: a ddéku. 
"la Ön e..,1 bankban alc1rja ti• 
1..,1 • 11W6t, IHil)'Utol ut cl 
minden réuébe. 
H1 llirmllyffl llhtarU,l ~(~ 
lennep:llklfo-.JrJonn,tcom-■• 
n1l po•tfn elN,llltom ponto■-n 
~~~~:'\,ln<Hn fttu.o,j,.,t k...-
!:':;..n~t• • plfzl n,,..1,an nem 
"laral m,tdarll6 duabJa U.75 
l'CltUn5 adtborotvlk JO"{ALI.AS 
IIIEI.LETT C!..-■bJa · •... .. ~.M,71 
,A uUllthl dl)at 6n flq,tem. Min-
den egyu d1„1, ki un pr6b61YL 
0' "'ku!:? ~"!11u::.1NIA 
Repülő Boszerkáuyok , 
í:rke,uék 
0
8IP1lervlll.ere ,;-.Ba_,..f P',,-.~: ,._ 
uabá811 AJ•rcoa bál.)Ara. •k'fk ott JűJQ[- ·el llelN\I 
uyillen a Júillay XeU0:1t. Oly.a thC-OU.4 m•tatu.k 
be, amel1eke& csak • bouorkánJ.(tk blrodatmibao · .. 
jiroak Ú dik e.et.et-egu&l'jtk ta1U1h1I • \oHUr• • 
khyok Jf!:Ck_él:e~ dnak, •~'Uleta~ek. 
Mária román királyii.é 
még uea1 é~ • .... TesetfNl6', ltotrr 
ellogad,Já e ·• Cla_,,a..,ll.lTidÍ.·,-.~ --.••' ~ 
ban, hos, mluclea beJele■téa a6lkit fog "epl'ken-1. :::: • m~;:i ......_llt ~~ ót~ le.a,~ aiol J(\I 
Ne •--•• W ei ed-• kedve.a ~at &! 
ou"eu~ JO,.,. ·~QJ,:'[ÓJJEll U ;é _n1m1enHlere 
a B•s~ah ba1t.d;JJ1 tiltiira 'i 1 
¼ •. 
. fi • 
